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insorlipto O O X X L O Corresjponclexiola do ««svmda oíase oix la Oflolna 
DE ACTUALIDAD, 
^Dejemos para la próxima edi-
ción los comentarios á que es 
acreedor el discreto, hábil, enér-
gico, elocuente y patriótico dis-
curso—que los cinco adjetivos 
merece—pronunciado en el Ca-
.ney por el Presidente de la Re-
pública, y dediquemos ahora un 
minuto de atención á la última 
carta de nuestro corresponsal en 
"Washington. 
Trátase en ella de elecciones 
municipales, y el tema no puede 
ser de mayor oportunidad. En 
Nueva York—dice nuestro co-
corresponsal—''la gente decente 
está resuelta á que haya una ad-
ministración tan honrada y en-
tendida como la que tienen mu-
chas capitales europeas y las más 
de las. ciudades do los Estados 
Unidos.... pero, por desgracia, 
aun son muchos los hombres de 
posición que ni dan apoyo pú-
blico ni tampoco dinero para la 
buena obra; conducta tanto más 
censurable, cuanto que, para ser 
útiles, no tienen que hacer sacri-
ficios importantes, ni de tiempo 
ni de bolsillo. Y bien mirado 
ni sacrificio sería, sino negocio; 
puesto que si se administra bien, 
se paga menos impuesto, y estan-
do los servicios municipales bien 
atendidos, valen más las propie-
dades, en igualdad de circuns-
tancias económicas, que estando 
desatendidos." 
Las líneas precedentes son per-
fectamente aplicables á la Haba-
na, salvo en lo de la resolución de 
que se halla animada la "gente 
decente" de Nueva York; porque 
entre nosotros no es posible esta-
blecer clasificaciones sobre esaba-
se: aquí todos son personas de-
centes, pero la administración 
honrada y entendida no parece. 
Quizá se haya refugiado en la 
gaveta del burean donde el señor 
Gobernador Civi l tiene guarda-
do con triple cerradura el expe-
diente de visita al Ayuntamien-
to de la Habana. 
a m i i 
(Por telé^rafol 
Santiago de Cuba 19 de Septiembre, » 
á las £ y 50 p . m. j 
(Demorado por interrupción de la l ínea.) 
Al D I A R I O D E L A B f A K I W A 
H a b a n a 
Hoy h a n estado á saludar a l P r e s i -
dente representantes de todas las so-
ciedades de la c iudad , entre ellas el 
U n i ó n C l u b , el C ircu lo Profes ional , 
el Centro de F a r m a c é u t i c o s , la Aso-
c i a c i ó n de Veteranos , el C lub Aponte , 
las sociedades de color y otras m u -
chas. C o m é n t a s e el absoluto r e t r a i -
miento del C l u b San Carlos , ant i cuo 
baluarte del partido republ icano , y 
hoy, s e g ú n parece, afecto á los ele-
mentos de J u a n Gualber to G ó m e z . 
K l Ayuntamiento h a celebrado sc-
s l ó n solemne, pres id ida por el seftor 
E s t r a d a P a l m a , quien v i s i t ó la A c a -
demia Munic ipa l de M ú s i c a y P i n t u -
ra . E n la pr imera , u n a orquesta de 
n i ñ a s y niflos e j e c u t ó br i l lantemente 
var iadas piezas; en l a segunda e x p ó -
nense cuadros de m é r i t o del j o v e n 
J u a n H e r n á n d e z , de excepcionales 
aptitudes. 
M a ñ a n a á las diez de l a noche sa l -
d r á el Pres idente p a r a G u a n t á u a m o . 
Exv inosa , 
Santiago de Cuba, 19 de Septiembre \ 
á las 9 y 40 p , m, ] 
(Recibido el día 20.) 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
A c a b a de efectuarse u n a g r a n m a -
n i f e s t a c i ó n del P a r t i d o Nacional , en 
honor del Pres idente . D e cuatro á 
cinco mi l a lmas desti laron bajo los 
balcones del Gobierno Civ i l donde se 
ha l laba E s t r a d a P a l m a . 
L a mul t i tud , con hachones, ocupa-
ba toda u n a larga calle dando vivas 
al Pres idente y a l partido nacional . 
D u r a n t e la í n a n i t e s t a i ión r e i n ó el 
orden m á s completo. 
Esplnona. 
Santiaf/o ríe Cuba y Septiembre 2 0 , 
á ÍUH 11 de l a m a ñ a n a 
A l 1)1 A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
A las siete y m e d i a de l a m a ñ a n a 
t r a s l a d ó s e el Pres idente a l Caney con 
objeto de vis i tar el h i s t ó r i c o pueblo. 
E n el Ayuntamiento , s ituado j u n t o 
á l a casa donde r e s i d i ó y c a y ó herido 
V a r a del Rey , e s p e r á b a n l e el a lcalde, 
concejales, veteranos y el pueblo. 
D e s p u é s de descansar breve rato, 
r e c o r r i ó á pie las calles principales , 
bajando hasta el r io J a g ü e y , que d u -
rante horas c o r r i ó t e ñ i d o de sangre 
cuando el ataque de los americanos . 
A l l á , en lo alto de la loma, d e s t a c á -
base el fuerte E l Viso , donde tan he-
ro ica res istencia h ic ieron los soldados 
e s p a ñ o l e s . 
D e regreso a l Ayuntamiento , f u é ob-
sequiado e l Pres idente con un lunch 
en el local, cuyas paredes de tabla y 
armar ios e s t á n acribi l lados á balazos. 
A l sa l ir a l portal h a l l á b a s e i n v a d i -
do é s t e por numeroso p ú b l i c o . 
E l Pres idente , aprovechando qui/.:U 
las c ircunstancias de ser e l Caney el 
pueblo elegido por los alzados p a r a e l 
levantamiento, d i r i g i ó la p a l a b r a a l 
pueblo, haciendo declaraciones que 
por su Importanc ia reconstruyo í n t e -
gramente . 
"No p o d í a yo—dijo—abandonar á 
Oriente s in v is i tar este pueblo tan a n -
tiguo como h e r ó i c o y tan m e r e c e d o r 
de la a t e n c i ó n del gobierno. 
"Se me h a dicho que u n a de las nece-
sidades que a q u í se dejan sentir con 
mayor intens idad es la c o m p o s i c i ó n 
del camino que conduce á los cafetales 
p r ó x i m o s . Y o me prometo sol ic i tar del 
Congreso c r é d i t o s , no p a r a constru ir 
carreteras que c o s t a r í a n millones, s i -
no para Ir componiendo caminos y 
construyendo puentes en los lugares 
que m á s lo necesiten, y por consi-
giiiente, no be de o lv idar al Caney, 
por e l cual h a r é cuanto me permi tan 
las facultades que la C o n s t i t u c i ó n me 
s e ñ a l a . 
" P a r a esta obra de progreso necesito 
l a c o o p e r a c i ó n del vecindario t r a b a j a -
dor y honrado, cuyos esfuerzos h a n do 
s ó r b a s e do prosperidad y g a r a n t í a de 
orden. 
••Yo bien s é que a q u í todos son pa-
triotas y amantes de la r e p ú b l i c a 
y que ninguno de los que escuchan es 
capaz de dejarse a r r a s t r a r por las p é r -
fidas excitaciones de aquellos que, sin 
valor para dar la c a r a , ocultan cobar-
demente sus conjuras contra el sosie-
go del p a í s y contra la seguridad de la 
r e p ú b l i c a , empujando á unos cuantos 
á resoluciones cr imina le s . 
" E s t o no lo p o d é i s consentir voso-
tros, que h a b é i s amasado con vuestra 
sangre esta s i t u a c i ó n y esta l ibertad 
de que ahora disfrutamos y no p o d é i s 
consent ir lo , porque semejante orden 
de cosas s i g n i t i c a r í a grave peligro 
p a r a la obra que tantos s a c r i í i c i o s y 
tantas preciosas vidas h a costado. 
«'No debemos olv idar que no fuimos 
los cubanos solos los que conquista-
mos la independeneia, para que ohtu-
v i é s e m o s tan precisado bien s in con-
ver t i r l a Isla en un osario, en escom-
bros. In terv in ieron los Es tados l n i -
dos, que precisamente adoptaron esa 
ex trema r e s o l u c i ó n no exenta de pe-
ligros en e l orden Internacional , por-
que a legaban que l a prox imidad de 
C u b a y las corrientes de comercio que 
á el la los l igaban, les I m p e d í a oon* 
sent ir un estado c r ó n i c o de agitacio-
nes y de guerras civi les , contrario á los 
intereses de l a h u m a n i d a d , del pro-
greso y de la c i v i l i z a c i ó n . Y si esto 
d e c í a n los Estados Unidos cuando en-
tre C u b a y ellos se levantaban los de-
rechos seculares de u n a n a c i ó n , á la 
cual d e b í a n respeto y amis tad , ¿ q u é 
no d i r í a n ahora , si para v e r g ü e n z a 
nuestra , se c r e a r a en C u b a una s i tna-
eion semejante á la que d e t e r m i n ó la 
i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a ? 
"No pueden haber sentido ni inca la 
noble a s p i r a c i ó n de ser l ibres los que 
a s í comprometen nues tra l ibertad , y 
nuestra independencia. 
" Y o q u é desde m í j u v e n t u d ded i -
q u é mis e n e r g í a s á t rabajar por la r e -
d e n c i ó n de mi pa tr ia y que a l no po-
der conseguirlo en la g u e r r a de los 
diez a ñ o s , impuse á mi c o r a z ó n el 
crue l sacrificio de a l e jarme de mi 
p a í s , y no por odio á los e s p a ñ o l e s , 
pues yo no puedo odiar á mis p a d r e é 
y á mis hermanos , sino por exigencias 
de m í d ignidad de c iudadano y de 
hombre l ibre; yo, que he permanec i -
do t re in ta a ñ o s arrodi l lado ante el 
ideal de independencia , no puedo r e -
conocer, á nadie absolutamente á n a -
die, el derecho do interesarse por l a 
R e p ú b l i c a m á s de lo que yo me inte-
reso, pues si a l g ú n d í a fracasase la l i -
bertad de C u b a , esc s e r í a el ú l t i m o de 
mi existencia. 
••Cuanto á l a paga del e j é r c i t o , yo 
quis iera que se presentase a q u í a l -
guien que tuviese m á s e m p e ñ o que 
yo en que salde cnanto antes la R e -
p ú b l i c a esa deuda de honor. M i m a -
yor p r e o c u p a c i ó n es hoy la paga del 
soldado cubano, no s ó l o por impulso 
de nú c o r a z ó n y por deber const i tu-
cional , sino t a m b i é n porque mientras 
ese sagrado compromiso no se c u m -
pla, h a b r á un motivo de inquietud 
que puede ser explotado por los que 
confunden en su odio a l gobierno y á 
la r e p ú b l i c a . 
"Se p a g a r á a l e j é r c i t o , y p a r a ello 
h a ido u n a c o m i s i ó n á los Estado* 
Unidos y E u r o p a con objeto de con-
tratar el e m p r é s t i t o , y si l a b a n c a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l Jueves, A las 7 de la mañana se ce l ebrará 
la Mina de comunión general. P l Exciuo. se-
fior Arzobispo de Santiago de Cuba, Adminis-
trador Apostó l ico de .;íta Bióccaio asl.-iLÍri á 
las S>í 4 la Misa solé .-.ue, que celebrará el tt. 
P. Estrada, Obispo t-l-jcto de la Habana. 
E l doming ) 27, al obscurecer, se bará la pro-
cesión por las naves del templo como en los 
años anteriores; y el lünes 2S se cantarA una 
Misa en sufragio de los Asociados difuntos. Se 
suplica á los Socios la asistencia, y si les es po-
sible ofrezcan la comunión por sus hermanos 
difuntos. 
E l Super ior . 
9516 It21-2m22 
líMApSeiET 
Yisítese esta popular pele-
tería, situada en 
SAN FAFAEL E INDUSTRIA. 
Calzado especial para Señoras, 
Caballeros y Niños. 
San Rafael é Industria 
C—1616 alt 4H8 
FAMOSAS GANGAS 
E N 
Muralla 39, se realizan todas las 
existencias. 
Objetos de metal blanco, pren-
dería y multitud de artículos de 
fantasía. 
Todo á precios increiblps por 
por su baratura. 
E L F A L O GORDO 
9195 St-21 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinero para corta familia. De-
be traer recomendaciones. Sueldo: dos cente-
nes. Se trata en el antiguo hotel 'Roma". 
9513 It21-3m22 
Di? . A . T B E M O L S . 
E s p e c i a l i s t a en Enfermedades del 
Pecho y E n l e n n e d a d e s de los N i ñ o s . 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
8852 2ñt-3 6t 
E l S r . P r e s i d e n t e . . . 
. . . e n p e l i g r o ! ! 
La popularidad del Sr. Presidente Estrada Palma estuvo 
en peligro, pues cuando llego á Santiago de Cuba se encontró 
con que se habían agotado las máquinas de coser de La Es-
trella Cubana por las que tanto suspira el pueblo. 
Se lian remitido de aquí como diez mil máquinas de co-
ser de La Estrella Cubana, de las mismas que vendemos al 
pueblo casi regaladas: por un peso semanal y SIN FIADOR!! 
J Í i v c i r e z , C o r n u d a y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 123 
O S a i / a T / d . á l a 
Casa " R E V U E L T A " 
Aynid i '* ib , a l lado del l i a u r o 
COMPRE L A T E L A P A R A S U T l f A J E 
Después, niándesela cortar á'cual-
quier sastre (la tela.) ' 
T O D O S S O N B U E t f O S . 
C-1592 26-11 
CUIJA RADICAL 
D E E A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
E N ;ÍO D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil r é -
gimen curativo. 
E x t r a c t o Veffetal Orlonta l Afr i cano , 
t lcscublerto en 18l>4. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México , 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Sn costo es muy fearaío. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, pe le ter ía E L P A S E O , á todas horas. 
D r . J . M . Ve í ja L á m a r 
exclusivamente para Sífilis y venéreo . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. Campanario 111.— 
Habana. 
C—1619 2tl9-2m20 
LA O P E R A 
G A L T A N O Y S A N M I G U E L 
Real iza eu este mes todas las existen-
cias del verauo. 
L a casa m á s popular, 
Gal iano y San JTif/ael. 
F O S F A T U R I A . ^ N E U R A S T E N I A . ^ F A L T A D E E N E R G I A . ^ C O N V A L E C E N C I A S . 
( E N G E N D R A D O R D E VIDA) 
E s e n c i a v i ta l , rqderosts imo reconstituyente. T ó n i c o p o r excelencia. Nutrit ivo de priyner grado. 
B a s a d o en los últ inu>s estudios de Hocgreí, H n y e n , d i e r o n , B e r n a r z k i , y otros. P r e p a r a d o por r l f a r i u a c é u t i c o 
A b d ó n T r é m o l s . 
L a causa de todas las enfermedades es la fa l ta de v ida en el organismo el DBlógjono ds la l cuerpo todos 
los elementos que le son necesarios p a r a su mejor funcionamiento «MUÍ lo que se f^oza de v e r d a d e r a S A L l ' D . 
JEI D I O G E N O repone los desgastes o r g á n i c o s , contribuye á l a o x i d a c i ó n de l a sus tanc ia p r o t o p l a s m á t i c n g a u -
menta l a f u e r z a f u n d a m e n t a l de las c é l u l a s ; y con su uso el cuerpo r e c u p e r a todo el vigor que la nat nraUv.u le d á ; 
l a sangre a l canza su mayor grado de pureza; el e s t ó m a g o adquiere su verdadera fuerza digest iva y todas las «h riiás 
partes del cuerpo logran u n estado ta l de bondad y lozanía» que l a v ida se desl iza s in dolores, s in disgustos, s in 
malestar de n i n g u n a clase. 
L « a n e m i a , el raquit ismo, los colores p á l i d o s , los excesos de bilis, l a d e p r e s i ó n nerviosa, el desgano, l a d ispeps ia 
y todas aquel las enfermedades depr imentes se c u r a n con esta agradable medic ina en muy poco tiempo. 
Det i ene el avance do l a tuberculosis y los t í s i c o s se c u r a n si toman Á tiempo el B I O G E N O . 
U n a c u c h a r a d a antes de c a d a comida, las personas mayores , y u n a cuc l i arad i ta los n i ñ o s , i rá Ucvande al c u e r -
po los elementos vitales que se h a y a n perdido bien por largas enfermedades ó por mucho trabajo ya menta l , y a 
corpora l , ó por pobreza de sangre , ü otras causas . 
E s t a medic ina de u n a a c c i ó n suave no fatiga ni i r r i t a el s i s tema gastro intest inal . 
E n los n i ñ o s su a c c i ó n b ienhechora se hace notar desde las p r i m e r a s cucharad i tas . 
D E V E N T A E X T O D A S L A S B O T I C A S . D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
lt-21 3m-22 
«WRÍÜLflUíiflMDlSDElPra. 
C-1607 nlt 4t-15 
Pídase EN DROGUERIAS Y BOTICAS la C m t m , Vipizante i RewtitDyeiite 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
DE RABELL. ! 
alt «7 d 1 
C 614 
312-8Ab 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Pe Dublica todos los domingos; un magarin mensual y cuadernos semanales de gran luio con 
E ^ ^ ^ S ^ ^ S ^ ^ S p o U ^ intereses generales, arte/crlt ica y lite-
Colaboración ue u'Bl,"&" , rí —Posée su t Dotrrafía y prensas propias, las máamodernas 
ra tura . -Pub ica una novela ^ n e ™ ^ V L Í IRABAÍO, AmisUd(53.-Lecturaabundan-
^ ^ ¡ S S ^ f S ^ unVoTJmen de jffi páginas al trimestre y mfa de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n mensual SO ct*. jrtata E s p a ñ o l a . 
Fstan va á la venta á DOS PESOS P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903,-Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
/v so o ©xa. ta,-vos jpXata. 
E L L A U D D E L D E S T E R R A D O 
c 1506 I S b 
L I M S 21 C E S E P T I E M B R E DE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y D I E Z : 
EL PADRINO DE E L N E N E . 
A LAS iN'UEVE y D I E Z : 
G A Z P A C H O A N D A L U Z . 
A LAS D I E Z y D I E Z - , 
EL SANTO DELA ISIDRA. 
T E A T R O D E A l B I S U 
G R A N COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
165' FUNCION DE LA TEMPORADA 
c n* 1B01 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grilléa l í , 2; 6 Ser. piso sin entrada |2-00 
Palcos V. y 2: pi2o sin entradas | l-25 
Lunetas con entrada $0-50 
Butaca con Idem $1-50 
Asiento de tertulia con Idem „ |0-50 
Idem de paraíso con idem fO-35 
Entrada general $0-33 
Entrada de tertulia y paráis J $0-23 
^ S T - E l domingo 27. gran M A T I N E E dlcada 
á los niños, con un gran prog^ram. 
G E Á 1 E 8 Í Y E B Á B E 8 . 
O 
" X T ^ c t n - s o l o s » 
C O M E M B I E R E B A J A . 
O 
13 o o í o s OXX p>l£Vt¿X, 
Sombreros dr i l b lanco S P O R T 
I d . m a r i n e r a » de paja , p a r a p laya . 
I d . i d . id . p a r a pasco. 
$0-1 r> 11 Sombreros paja E X T R A para caballeros. 
$0-/50 I d . id . id . de ManiLa. . . . 
$ l - 0 O i I d . id. Y A R E Y N A C I O N A L . . 
* 2 - 7 5 
$ 4 - 0 0 
$ 2 - 7 3 
C 1520 
o o x x x ^ D l t o o o x x " E l * T n i - A - U O N , " 0 " f c > l s p > o xx Xx m o x* o 32-
1 Sb 
Fumen l i ó n o s y I M C c t r q u L é s d e H a / t o o l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
I US CUSÍS I 
Los hay especiales para mesa. Todos se garantizan en su marcha. Desde §1-20 hasta §160, uno. 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Septiembre 21 de 1903. 
oxtranjora no r spoudiese á nuestro 
]uiiuaaiieuto, i u m o c l i a t a m c u t « se bas -
t a r á otro procedimiento por medio 
de laminas ó de bonos ó de cualquie -
r a otra Mierte, que d é por resal tado 
la satisfactoria s o l o c i ó n de l a paga 
eu l a prÓKima legislatui-a. 
**B1 gobierno, eoutando con l a bue- . *i>, s in a a p a t o s a i camisa , y que ape-
n a voluntad del Congreso, r e s o l v e r á 
ese urgentLsimo problema; mas p a r a 
e > í o c s necesario q ü c s e p á i s e sperar 
s in agitaciones y s in impaciencias , y 
tengo la seguridad de que as í lo h a -
r é i s , porque yo s é que de mi l vetera-
nos, novecientos noventa y nueve son 
incapaces de pedir sus l iabcres a l 
gobierno como quien pide la bolsa ó 
la v ida. 
*'Yo agradezco, por tanto, esas m a -
nifestaciones de a d h e s i ó n de los ve-
teranos del Caney, y cuento p a r a la 
c o n s o l i d a e i ó n y el progreso de la K e -
p ú b l i c a con esos valiosos elementos, 
que si e l caso llegase, s a b r í a n defen-
der la patr ia con sus rifles, como la 
defendieron durante la g u e r r a y co-
mo la d e í i e n d e n y engrandecen en la 
paz con su trabajo y sus v ir tudes ." 
E s t e discurso, pronunciado con 
g r a n vehemencia y e m o c i ó n por e l 
seftor E s t r a d a P a l m a , produjo elVcto 
extraordinar io , siendo pocos los que 
no tuviesen l á g r i m a s en los ojos. 
A l a diez de la maftana regresamos 
á Santiago, escoltados por cons idera-
ble n ú m e r o de veteranos á caballo. 
E l general Ivonet , a l ser presenta-
do hoy a l Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
le m a n i f e s t ó que deseaba hab lar a l 
Pres idente para pedir le medidas de 
c o n c i l i a c i ó n con los alzados. 
E l Seeretario le c o n t e s t ó que, por 
su parte , no sabia q u é arreglos y t r a -
tos p o d í a n intentarse con unos h o m -
bres que sin causa a l g u n a se h a b í a n 
levantado en armas contra la K e p ó -
b l i ra y perturbado el orden y la paz. 
A ñ a d i ó que esos hombres podian 
presentarse y que los tr ibunales de 
j u s l i e l a pro( e d e r í a n reetameute p a r a 
invest igar la responsabi l idad que les 
cupiese. 
Con d icho general estaba nn grupo 
de veteranos de l a M a y a y e l Alea lde 
de Guant i inamo, á los que insist ien-
do sobre e l mismo asunto dijo el se-
ftor Y e r o : 
" E s preciso que ustedes se persuadan 
bien de que no hay hombres necesa-
rios; pero en el ac tua l periodo lo es e l 
sefior E s t r a d a P a l m a en C u b a . Si él 
en v i r t u d de un conjunto de c ireuns-
tHIirínn que l»oy no Iiivy <j|it« tumoi», 
tuviese que a b a n d o n a r l a presidencia, 
a l caer se l l e v a r í a la K e p ó b l i c a 
consigo; si muerto , a l a fosa; si vivo, 
en el bolsi l lo." 
A las diez de la noche salimos p a r a 
G u a t á n a m o . 
E l C e n t r o de I n s t r u c c i ó n h a cele-
brado u n a bri l lante ve lada en honor 
del seftor Y e r o , Secretario de G o b e r -
n a e i ó n , quien permanece en Sant ia -
go de C u b a has ta que regrese de 
G u a n t á n a m o e l Pres idente , para vol-
ver á l a H a b a n a probablemente d 
m i é r c o l e s . 
a l i i i i 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Sepmhre. JO ñe 7903 \ 
á la 12 del dia. J 
A l D I A R I O D E L A M A U I N A , 
H a b a n a . 
A c a b o de v is i tar en el hospital c iv i l 
á los heridos G a r z ó n y Casti l lo . 
G a r z ó n es un moreno de 18 a ñ o s , 
que no h a vuelto de la sorpresa y emo-
c i ó n que le causaron los sucesos en 
que se h a visto envuelto. D i c e que los 
alzados lo encontraron en e l camino 
del Caney , o b l i g á n d o l o á que lo» s i -
guiera; en los momentos en que ocu-
r r i ó l a reyer ta e c h ó á c o r r e r , rec ib ien-
do un balazo en la p ierna . 
Cast i l lo es un homb.'e de r a z a b lan -
ca , fornido y tosco. Interrogado a c e r -
ca de los p r o p ó s i t o s que lo l levaron al 
campo, dice que impacientes por l a 
tardanza en l a paga, dec idieron m a r -
charse a l campo en ac t i tud pac í f i ca , 
con el objeto de presentarse al P r e s i -
dente y pedirle que se les pagara lo 
m á s pronto posible, y que entre tanto 
se les diese u n puesto mi l i t ar donde 
pudieran con sus propias armas de-
fender su vida. A g r e g a que iban a r -
mados y que su p r o p ó s i t o e r a e n t r a r 
en l a p o b l a c i ó n con sus armas y pre -
sentarse as i a l Pres idente . 
A c e r c a €lc l a reyerta en que f u é he -
r ido, dec lara que J u a n L ó p e z , á pesar 
del valor demostrado d u r a n t e l a gue-
r r a , a c o b a r d ó s e e x t r a o r d i n a r i a m e n -
te, y que l loraba, l a m e n t á n d o s e de que 
la K u r a l iba á matarlo , por lo que, pa -
r a que se reanimase le daban á beber 
aguard iente . E n ta l estado de á n i m o 
d e s a p a r e c i ó u n dia . creyendo ellos 
qne se h a b í a presentado; pero a l s i -
gu iente se a p a r e c i ó todo descompaes-
P R O B A R 
E S C O N V E N C E R S E 
No hay calzado para el campo como los 
P R O V E N Z A L E S 
DE LA 
P E L E f E E I A D E LOS P O E T i L E Z D E L U Z 
1A MARINA 
T E L F L O M U H S S 
C-1235 00-11 
ñ a s L a b i a llegado, s a c ó el r e v ó l v e r y 
le d e s c a r g ó dos tiros por la espalda. 
D i s p a r ó tres m á s , uno de los cuales 
a l c a n z ó á G a r z ó n y el ú l t i m o lo v o l v i ó 
contra s í a t r a v e s á n d o s e l a c a b e z á . 
S in q u e r e r hacer observaciones á es-
te re lato tan s ingular y en algunos 
puntos inadmisible , no solo por i n u t i -
l idad del intento, sino t a m b i é n por el 
estado y cansancio de Casti l lo , enyas 
her idas , s in ser graves, le hacen s u -
f r i r mucho , a b a n d o n é el hospital com-
padecido de quien por ignorancia ó 
por ajenas sugestiones, v é s e en s i tua-
c i ó n tan last imosa. 
U n a de las co>as en que i n s i s t i ó C a s -
tillo f u é en que h a b í a n pagado gene-
rosamente todo el gasto que hic ieron 
eu bodegas y cant inas y el p r e g u n t á r -
sele de donde sacaban el dinero, con-
t e s t ó : eso poco importa . L o cierto es 
que l l e v á b a m o s plata. 
E l j u e z S r . Ave l lana l , con quien he 
hablado, ca l i l i ca de despojo violento 
de a r m a s á varios vecinos y de robo 
en c u a d r i l l a , cuya responsabil idad a l -
canza á toda la par tu la , á menos que 
prueben que no presenciaron ni t u -
vieron conocimiento de l citado dcs-
lK>jo. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias respecto 
de los alzados, é s t o s d i s p é r s a n s e cada 
vez m á s , y solo esperan se les facilite 
el medio de volver á l a legal idad. 
Sant iago Casti l lo h á s e dado á fanta-
sear novelas sobre su alzamiento, que 
no creo dignas de ocupar la a t e n c i ó n 
de los lectores. 
Santiago de (hiba, Septiembre 20 ) 
á las 8 p . v i . j 
A L O I A U I O O E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E l teniente coronel Si lverio G u e r r a 
r e g r e s ó de la zona en donde se cont i -
n ú a la p e r s e c u c i ó n de los alzados; y 
no habiendo encontrado rastro de l a 
p a r t i d a , c r é e s e se h a disuelto, ocu l -
t á n d o s e sus individuos. 
T a m b i é n se dice que se embarcaron 
seis de ellos por Aguadores. . 
Esp inosa . 
la m m m oa 
E l Jefe del Despacho de la Se-
cretaría de Gobernación, señor 
González, llamó esta mañana á 
los reporters de los periódicos que 
acuden diariamente á aquel cen-
tro en busca de noticias, para de-
cirles lo siguiente: " E l señor 
Yero me ha telegrafiado que el 
discurso pronunciado por el Pre-
sidente en el Caney fué tomado 
íntegramente por el redactor del 
D I A R I O DK L A MARIXA , señor Es-
pinosa, quien lo ha trasmitido 
por telégrafo después de haber 
sido revisadas las cuartillas por 
el sefior Estrada Palma, que mos-
tró en absoluto«u conformidad, 
por ser fiel expresión de sus pa: 
labras." 
Plácenos esta manifestación 
del señor Yero, que hace justicia 
á la información del DIARIO. 
E l lá, 
Ante l a Sala de Gobierno de la A u -
dieucia de l a l í a b a u a l ia prestado j u -
ramento para ejercer l a profes ión de 
abogado en todo el territorio de líi Re-
públ ica , nuestro anticuo amigo y com-
pañero en l a prensa don E a m ó n A . C a -
talá, director y administrador de E l 
F í g a r o y persona que por sus relevan-
tes preudas de carácter disfruta en nues-
tros c írcu los sociales de justa estima y 
merecida reputación. 
E l acto tuvo lugar, con las solemni-
dades de fórmula, eu l a tarde del úl-
timo s á b a d o . 
E n el DIARIO DE LA MARTXA, don-
de por cada redactor puede contar nn 
amigo el ^ >ctor R a m ó n A . C a t a l á ^ to-
dos hacemos votos muy cumplidos por-
que obtenga los mayores y m á s honro-
sos lauros forense». * 
Y ahora un abrazo al amigo y cole-
ga quer id í s imo . 
E L T I E M P O 
Santa Clara Septiembre 9 a. m . 
D I A R I O I > E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
P a r e c e que existe u n c i c l ó n incoado 
hac ia E . S E . en el m a r Car ibe . 
J O V E E , 
B1KN VENIDO 
H a llegado á l a Habana, procedente 
de Europa , el seflor don Celso Gonzá-
lez, socio de l a acreditada casa de Hie-
rro y Compañía , propietaria de £1 
Fén ix . 
Grac ias a l viaje del sefíor González 
por las m á s importantes capitales del 
viejo continente, el establecimiento de 
los señores Hierro y C o m p a ñ í a ofre-
cerá en breve grandes novedades á sus 
numerosos favorwcedores. 
El Sr. Barraqué 
Sentimos una verdadera sat i s facc ión 
anunciando á los numerosos clientes y 
amigos del distinguido notario y abo-
gado J e s ú s M a r í a Barraqué , que des-
p u é s de l a ruda y violenta enfermedad 
que hizo temer por s a vida, ya, á estas 
horas, se hal la enteramente l ibre de to-
do peligro y repuesto y dispuesto para 
el trabajo á que viene desde hace a ñ o s 
dedicado con los afanes y constancias 
qne han colocado su estudio á l a a l tura 
de los primeros de esta ciudad. 
E l Sr. B a r r a q u é — t a n querido en 
nuestros c í rcu los profesionales—ha re-
cibido con este motivo las mayores de-
mostraciones de afecto. Keciba t a m b i é n 
cuestas l íneas las nuestras, h i jas del 
car iño que de antiguo se le profesa en 
esta casa. 
D E L á G U A R D I A R U R A L 
EOBO E X UNA CASA DE COMERCIO 
E l Jefe del destacamento de M a y a n . 
H o l g u í n , ha remitido un telegrama á 
la Jefatura de laJGuardia R u r a l , par-
ticipando que en la madrugada del dia 
18 del actual se c o m e t i ó un robo de 
c o n s i d e r a c i ó n en la casa de comercio 
de la propiedad de don J o s é Reina. 
Se ignora qu ién ó quienes hayan sido 
los autores de ese escandaloso robo. 
DESRUMBE 
E l fuerte viento qne reinaba ayer 
tarde eu Hoyo de Mauicaragua de-
r r u m b ó una casa de tabaco, matando 
á un as iá t i co que se encontraba en 
aquellos momentos trabajando dentro 
de l a misma. 
Hotel ij Jtestanvant 
El más barato, 
fresco y céntrico. 
PRADO 102.—HATEAN A. 
TRIBUNA U B R E 
S e ñ o r Director del DIARIO D E LA MA-
RINA. 
Muy señor m í o : 
¿Me permite usted decir dos pala 
bras referente á la queja del Sr. Saeuz 
de Calahorra contra el Ceutro telefó-
n ieo í 
l í o es a l sefíor Secretario de Gober-
nación á quien debemos acudir los sus-
criptores para obligar al Centro á que 
no se burle m á s de nosotros, cobrando 
bien y sirviendo mal, ó no sirviendo 
de n i n g ú n modo muy á menudo. L o 
que debemos hacer, es unirnos unos 
cuantos que tengamos un á t o m o de dig-
nidad y energía , y demandar á la Com-
jpafiia ante el juez, competente. .q 
A este procedimiento son muy afi 
clonados los americanos en su tierra, y 
cía i r ifándolo, obtienen loaire^ultados 
admirables que observainos^ nombra-
dos cuando la visitamos; á este proce-
dimiento l laman los americanos, hacer 
un "test case'' es decir, averiguar ante 
los tribunales, si una empresa es tá au-
torizada para sei'vir mal a l p ú b l i c o ; y 
obligarla á servir bien. 
Be d irá que nuestros tribunales no 
son los tribunales americanos, puede 
ser; pero t a m b i é n puede ser que, como 
en mi l otros casos, encuentren medio 
legal de hacer just ic ia . Y si el juez 
inferior no la hiciere, la Audiencia 
anular ía su fallo. Y si tampoco hiciese 
just ic ia la Audiencia , la haría el T r i -
bunal Supremo. A h í quisiera yo ver 
á la Empresa te le fónica . 
Animo, v í c t i m a s del te léfono! Haga-
mos un test case: demostremos á los ex-
plotadores de nuestra mansedumbre, 
que hasta á los suscriptores del teléfo-
no se les acaba la paciencia y que es-
tamos resueltos á obtener un buen ser-
vicio. 
Póngase la Lonja a l frente del movi-
miento: pague cada suscriptor un peso; 
nombre abogado á una de nuestras no-
tabilidades, Lanuza, Cueto, Gibcrga, 
etc., y t éngase la seguridad de que en 
lo futuro serán los empleados del telé-
fono m á s suaves que l a seda^ y l a E m -
presa más correcta que en la actual i -
dad. 
1 Y creo prudente ocultar mi nombre 
para que, mientras no se proceda con-
tra la Empresa , é s ta no se vengue de 
m í dejando sin contestac ión mis llama-
dfls; 6 me comr.niqnp con Hoyo Colora-
do cuando quiero hablar con la plaza 
de San Juan de Dios; no ser ía la pri-
mera vez. 
Soy de usted atto. s. s., ¿ 
"UN PAGANOt 
S O C M E S J E M M S 
Por circular fechada en Baracoa el 8 
del pasado, ge nos participa haberse cons-
tituido en dicha pla/u, una Sociedad que 
girará bajo la razón de Albnerne, Puy y 
Compañía y se dedicará al ramo dé pro-
visiones y otras operaciones de l ícito co-
mercio, habl índoee ftisionado los negocios 
de las casas de los sefiores Alejandro A l -
bnerne, Juan Pulp y Martín Mas, ha-
ciéndose cargo la nueva Sociedad de to-
das las ex i s tenc ias , derechos y pertenen-
cias, créditos activos y pasivos de las ci-
tadHK tirinas, s iendo socios {gerentes, con 
uso de Ja firma social, los tres señores 
noiubrados más arriba. 
ASUNTOS VARIOS. 
LOS CABLES SUBTERRÁNEOS 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s h a 
informado al Gobernador Provincia l , 
que debe aceptarse la tarifa propuesta 
por el Arquitecto Municipal para el 
alojamiento de cables e léc tr icos en c a -
ños s u b t e r r á n e o s que se constru irán en 
las calles de esta ciudad, y cuyo p r o -
yecto ha sido presentado por don A l -
fredo Poey. 
D i c h a tarifa se acepta con la condi -
c ión de que en cualquier tiempo debe-
rá el concesionario reducirla, para qne 
el in terés anual del capital invertido no 
exceda en n i n g á n caso del 6 por 100 con 
gastos de e x p l o t a c i ó n , dentro de l í m i -
tes racionales, que al efecto comproba-
rá el Ayuntamiento. 
KUEVO P L A N T E L D E EDUCACIÓN 
L a c o m p e t e n t í s i m a y acreditada 
maestra, señora d o ñ a Domit i la Glarcía, 
v iuda de Coronado/ nos participa que 
h a determinado volver á d e s e m p e ñ a r 
las tareas escolares, á cuyo efecto ha 
abierto, calle de l a Merced n ú m e r o 61, 
un colegio de señor i tas , en el cual, sin 
pomposas promesas y secundada por un 
n ú m e r o escogido de profesores, se pro-
pone, mediante l a ap l i cac ión de los sis-
temas modernos, dar á las n i ñ a s que se 
le conf íen, una esmerada educftcióa, 
asentada sobre bases só l idas . 
Deseamos á la inteligente maestra, 
todo el é x i t o á que la hacen acreedora 
sus reconocidas dotes de i lustrac ión é 
indomable perseverancia eu el trabajo. 
PEÓEROGA 
Se han concedido siete d í a s de p r ó -
rroga á la licencia que disfruta el se -
ñor Guil lermo Schawyer, Pagador de 
la A d u a n a de Matanzas. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
E e l a c i ó n del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, compreudien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
c ión y des in fecc ión: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 274. 
Animales inspeccionados, caballar, 
3.404. 
I d . id. vacuno, 317. 
Exis tencia anterior, 5. 
I d . ingresados, 9. 
Inyectados. Maleina, 5. 
Inyectados. Tnberculina, 0. 
Devueltos sanos, 3. 
Devueltos sospechosos, 2. 
Sacrificados, 8. 
Muertos, causa c o m ú n 0. 
Lugares desinfectados. 20. 
Quedan en observac ión , 2. 
Habana 19 de Septiembre de 1903.— 
K . Méndez Capote, Administrador. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
^{samblea Munic ipa l de la Habana 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar á los señores delega-
dos á la Asamblea Municipal de este 
T é r m i n o para la ses ión ordinaria que 
tendrá efecto en el d ía de m a ñ a n a 21, 
á las ocho de la noche en el local del 
( í i ( u l o ^Eepublicano-Conservador", 
Consulado número 11J. 
Carlos Vera.—Secretario General. 
Í9>1 ¡Diento Marííijsw 
E L , C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E l domingo salló para Corufia y San-
tander el vapor correo español "Alfou.so 
X I I l " , conduciendo carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L " H O L S T E I N " 
Para Trujillo salió el sábado el vapor 
a l e m á n "llolstein." 
E L 4 ' C U B A N A " 
E l vapíor cubano "Cubana" éalió el sá-
bado piara Puerto Cabello. 
) E L " P R I X Z A D A L L l é ? " 
K l vapor alemán dei'.-U.' n o m b r e fondeó 
en putírtpel domingo yiroceden te de I l a m -
burgoy escalas, con car^a de tránsito. 
j E L " R I O J A N O " 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente ĉle Glasgow y escalas, e l vapor es-
pañol ^'Riojano", con carga y pasajeros. 
E L " B E R O K X " 
E J vapor noruego "Bergen" entró en 
puerto hoy, procedente de Trujillo, con-
din iendo 850 cabezas de ganado vacuno 
para F . Negra. 
E L " M A R T I N S A E N Z " 
E l domingo salió para Maianzae el va-
por español "Martín .Saeuz." con carga 
de tránsito. f ' v í • 
E L " M O N T E E E Y " 
Hoy á las diez y media de la mañana 
entró en puerto, procedente de Nueva 
Y o r k , el vapor americano "Monterey." 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española. . . . de 78% íl 79>^ V . 
Calderilla. do 8ü á 8 1 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 4% á 62¿ V . 
Oro a m e r i c a n o ) , p 
contra español. } ae w ^ * w/> r ' 
Oro amer. contra * . o-w r> 
plata española. Ó'A ^ ' 
Centenos íl 6.07 plata. 
E n cantidades., á 6.68 plata. 
Luises á 5.3 2 plata. 
E n cantidades., á 5.3 > plata. 
E i peso amerlca- ) 
no en plata es- y 6. 1-37 X V . 
pañoía ) 
Habana, Septiembre^ 1 de 1903. 
LA R E C E N T E 
C A S A D E P R E S T A M O S 
D T V T f P O en todas cantidades so-U l x N r j R V br¿ alhajas v vaiores. 
I N T E R E S M O D I C O . 
I ^ c j p t T X X i o 30 y -41 
AnUtuio A l v a r o d i a z y Convp, 
«539 ate—26 A g 
Telegramas per el calle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l . DIARIO DE L A MARINA» 
H A B A N A . 
ESTADOS^ lAIBOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
K T J E T O C O N S U L 
X a e r a York» Septiembre 3 1 . — A n u n -
c ian en te legrama de L i n a * que el se-
fior J o s é P a y a n h a sido reconocido 
como C ó n s u l de C u b a en d icha pla-
za y autorizado p a r a d e s e m p e ñ a r las 
funciones de su cargo. 
T E N I E N T E C O N D E N A D O 
S o g ü n telegrrama de AVashiiigríon a l 
H e r a l d , el teniente de a r t i l l e r í a M u r -
tangh , que estuvo ú l t i m a m e n t e ¡ r e s -
tando servicios en C u b a , ha sido j u z -
gado en consejo de g u e r r a que le 
c o n d e n ó á ser expulsado del e j é r c i t o 
y á dos afios de p r i s i ó n , por haber 
sido convicto de haber incurr ido en 
los c r í n i e i i e s de n m l v o r s a c i ó n de fon-
dos del gohierno y d e s e r c i ó n . 
N U E V O S E N S A Y O S 
T c l e g r a l l a n de Nccogdoches, T e j a s , 
que se e s t á n preparando en d icha lo-
cal idad para sembrar tabaco de las 
mejores clases de C u b a . 
E S P E R A N Z A P E R D I D A 
Washinffton, Septiembre 2 1 . - ' E \ 
embajador americano en B o g o t á te-
l e g r a f í a que h a perdido toda espe-
r a n z a de qne el Congreso colombia-
no ratif ique el tratado con los E s -
tados Unidos , re lat ivo a l C a n a l de 
P a n a m á . 
E L E C C I O N E S P R E S I D E N C I A L E S 
E l p r i m e r domingo del mes de D i -
c iembre de este afi o, se ver i f i carán en 
Colombia las elecciones pres iden-
ciales. 
N O T I C I A P R E M A T U R A 
Nueva Y o r k , Septiemhve 2 1 . — F u é 
prematuro el anuncio de haberse em-
barcado para E u r o p a el general c u -
bano ."Mario Menocal , que se ha l la 
a ú n en esta. 
M A N I F E S T A C I O N D E S I M P A T I A 
D o n J o s é E s t r a d a , hijo del P r e s i -
dente de la K c p ú b l i c a de C u b a , as is-
t i ó á un mit in eu honor de R o b e r t E m -
inet y p r o n u n c i ó u n discurso en el 
cual m a n i f e s t ó las vivas s i m p a t í a s 
que los cubanos s ienten por el o p r i -
mido pueblo i r l a n d é s . 
N U E V A S D I M I S I O N E S 
L o n d r e s , Septiembre 2 1 .—Jjord B a l -
four of B u r l e l g h , Secretar io p a r a E s -
cocia y E o r d E l l i o t , Secretar io finan-
ciero del Tesoro, h a n presentado t a m -
b i é n las renunc ias de los cargos que 
ejercen, por pertenecer ambos á l a 
escuela l ibre cambis ta y estar opues-
tos á la nueva p o l í t i c a e c o n ó m i c a pre -
conizada por el min i s t ro de las Colo-
nias y el J e f e del Gabinete . 
I N F L U E N C I A A L E M A N A 
D í c c s e que el E m p e r a d o r G u i l l e r -
mo l ia hecho pesar cu V l c n a s u i n -
fluencia, ;í fin de que el gobierno a u s -
t r í a c o deje á T u r q u í a en l ibertad p a -
ra sofoc a r l a i n s u r r e c c i ó n en Maccdo-
nia. 
T O D O S V E N C E D O R E S 
L o s t u r c ó s y los revolucionarios con-
t i n ú a n rec lamando la v i c tor ia en los 
combates que se l i b r a n d iar iamente . 
D E S T R U C C I O N D E P U E B L O S 
A i ' ó n e i a s e que los turcos han des-
truido por el fuego c inco pueblos en 
el d is tr i to de K a s t o r i a . 
S E N T I M I E N T O D E L S U L T A N 
E n u n a a u d i e n c i a que el S u l t á n de 
T u r q u í a d í ó á los E m b a j a d o r e s de R u -
s ia y A l e m a n i a , Ies m a n i f e s t ó que sen-
t í a profundamente los excesos en que 
han incurr ido los turcos y que los c u l -
pables s e r í a n severamente crst igados . 
D E C A P A C A I D A 
D e c l a r ó t a m b i é n A b d u l H a m i d que 
la i n s u r r e c c i ó n de Macedonia e s t á to-
cando á su fin. 
n i • • • « mmm 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
D E L 
Doctor J O S E G U I L L E R M O DIAZ 
( P E P T O N A T O S D E H I E R R O Y D E M A N G A N E S O ) 
Para combatir la Anemia, Clorosis, 
Leucorrea {pérdidas blancas) 
Araenorrca {desarreglos menstruales) 
Falta de apetito, Raquitismo 
y todas las afecciones que acusen pobreza de la sangre 
ooo 
D e p ó s i t o s por mayor: D r o g u e r í a s del D r . M . J o h n s o n , de la 
v iuda de J o s é S a r r á é H i j o y del D r . G o n z á l e z Cnrqu^jo y en la 
F A R M A C I A D E L D O C T O R D I A z / 
412. Calzafla id Monte, 412—Hataa—De lenta en toías las Micas 
c 1618 29 St 
L I G A D E C O S E C H E R O S 
S a n J u a n de Puerto R i c o , Septiemm 
hre 2 i . - - L o s cosecheros de c a f é de es-
ta I s l a h a n celebrado u n a r e u n i ó n , en 
la cual han acordado formar u n a aso-
c i a c i ó n p a r a defender sus intereses y 
a u m e n t a r sus negocios. 
E N P U E R T O 
N u e r a Y o r k , Septiembre 27 .—Pro-
cedente de la H a b a n a ha llegado á 
este puerto el vapor E s p e r a n z a , de 
la l í n e a W a r d . 
¿QUIERE USTED T E N E T 
HORA FIJA GARANTIZADA? 
COMPRE E N COMPOSTELA 56. 
C R O N O M E T R O I B o r í o o l l - a , , 
Q U E T I E N E D E S D E f l H A S T A 185? 
Lonja de V íve re s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 21 
Almacén : 
40 \A p. id. Moscorra ^IT'X uno. 
50 ci sidra L a Fumarada f2.25 una. 
50 ci id. L a Asturiana $2 una. 
40 c i peras Hermosa $5.25 una. 
100 ¡4 p. rioja Barce ló |15 uno. 
15 ci lataá chorizos 15 rs, lata' 
50 ci sidra Valle Ball ina 30 rs. una. 
20 ci mantequilla Arias If22 qt. 
1000 qt. cebolla Isla (siembra) $5 qt. 
100 It. manteca Sol |11.25 una. 
50 13 id. T . N. fl2 qt. 
40 pr vino Pera Gran f57 una. 
20 [2 id. id. id f57 las 2\2 
10 (4 id. id. id #57 los 4i4 
100 si harina L a Española $6.25 uno. 
50 sí id. L a Rosita $6 uno. 
40 c i chocolate L a Española 2)4 rs. libra. 
100 c i id. L a Industria Cubana |9.50 qt. 
25 c[ queso R. H . $26 qt. 
50 cf fresas Claveles .̂ 5.50 una. 
60 cj poras Berton $5.50 una. 
40 C( espárragos R. H . $9.60 una. 
300 It. callotas Señori ta *1.20 qt. 
300 It. id. María Jacob «1.30 üna. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 20: 
De Hamburgo, en 22 dias, vp. alm. Prinz Adal-
bert, cap. Witt, tons. 6.030, con carga de 
tránsito , á E . Heilbut. 
De Mobila en 4 dias gt arar. Vilá y Hermano, 
cp. Clark, tons. 3^7, coa madera, á L . Díaz. 
D í a 21: 
De Glasgow y escalas en 30 dias. vap. esp. Rio-
jano, cp. Gaurrica, tons. 5.048, con carga 
general y pasajeros á H . Astorqui. 
De Hamburgo y escalas en 27 dias, vp. a l e m á n 
Galicia, cap. Hancr, tons. 2.S60, con carga 
general, á Jí. Hulbut. 
De Trujil lo «n 3 días vp. norg. Bergen, cap i tán 
Henreksen, tons. 1.373, óon ganado, á L . V . 
Placé . 
S A L I D A S 
Dia 19: 
Trujillo, vp. a lemán Holatein. 
Pto. Cabello, vp. cubano Cubana. 
Cárdenas vp. ing. Prisco. 
Dia 20: 
Coruña y Sautander vapor esp. Alfonso X I I I , 
Cárdenas vapor norg. Kattle . 
Mobila gt. ara. E m m a L . Cothing. 
Matanzas vap. esp. Mart ín Saens. 
Movimieiito_de pasajeros 
E N T R A R O N 
De Bahía de la Ascens ión (Yucatán) en el 
vp. cub. Avilés: 
tíres. R. Rodrigiiez—S. Martin—R. Mayo—B. 
Vil lar—M. Rosado—Luz Vidal—P. Cato—Ma-
nuel Contrera—D. Ulloa—F. Verdun—V. Pérez 
— G . González—F. Mesabarreta—J. Torrijos— 
J . Martínez—P. González—J. Rodríguez—J. 
Cebreiro—J. Pérez—A. Márquez—R. Herrera 
F . Arguelles—J. Peñón—J. Rodrigiiez—S. H e -
redia—P. González—V. Fernandez—D. León— 
T . Barrs—T. Lalno—J. Fernandez—A. Cancho. 
De Tampa y Cayo Hueso ea el vapor a m e r i -
cano Mascotte: 
Sres. A. Oliva—C. Amo—Ascens ión Maqui-
not y 11 de fam.—Céspedes Pérez—A. Rodri . 
guez y 3 de fam.—Barbarita Campos—M. Axe 
— I . Prieto—E. L . Dudlev—Cristina Cervantes 
—B. Suarez—A. F . Badeé—C. K . Stokes—J. D. 
Foy—C. M u l l s - J . S. Bibas—J. K i l e y — F . Oso-
nemerfield—F. Lendes y 1 de fara—Petrona 
Martin—P. Marfil—E. Mari l l—L. Fernandez— 
H e r n á n d e z - L . García— G. López—Sra. De l 
Monte—J. Mnyol—F. González y 2 niños—Teo-
dora García—I. Orianes—LanreauB Toral—J. 
Flores—M. González—M. Flores—P. Menendez 
— E . Blanco—E. Garrido—J. Monte—L. Rodda 
—A. Pino—A. F e o - A . Suarez—C. Novado—L. 
García—E. Lugui y 1 de fam.—Luisa Moréno y 
2 de fam—R. Madiano—Justa Gómez—Angela 
Garrido—A, González—S. Echeverr ía . 
S A L I D O S . 
Para Nueva York, en el vapor americano 
México . 
Sres. Harold Bodiney 1 de familia T . W i -
Ilor.ghby——Perroco Giovani Miguel E v a y 
Mercedes Pigaeroa—Pedro y Carlos Mart ínez 
—Guillermo Plasencia—P. Oalbé—M. Silveira 
—Henry Hlmely Ernesto Alayeto—F. B. de 
Hamel—Luis Kohly—H. Pappendick—Máximp 
Gómez—S. Payert—Carlos Ecoto—L. Bouvet— 
Leandro Herrera—V. Q. Padrón—Rafael G o -
vin y Sra.—Elíseo paredes—J. A. Soto—C. de 
Arando—J. W. Buckley—Estrella Vaidés—Jo-
sefa T o r r e s - E . Diaz—Dionisio Hevia—G. B a l -
bin—José de la Fuente—Fernando Cabezas—C, 
H . Tenmeli—Patrick Keefe—H. Beck—G. Se-
bles—Leopoldo Villegas—B. Sánchez y 1 de fa-
milia María Monltton y 1 de famí—Carmen 
Auja y 2 de fam'—Narciso y Federico Macías 
—R. Alvarez—Ramón Cruselias—R. Garrazó— 
D. R e y — E . Carricaburo—N. E . T o r r i e n t e - H . 
Stall—Urbano Gómez—A. Gómez—Carlos Pas-
cual—Julio Otaro José Frede—G. Farben— 
Nicaslo Mella v 1 de fam?—J. R. Stanhope y X 
de fam)—José Ai; López—Samuel Memkoff—y 
13 chinos. 
Para C. Hueso y Tampa, en el vp, amr. Mas-
cotte. 
Sres. Samuel Davis—Antonio Milán—Manuel 
R o d r í g u e z - O s c a r Borreli—Srita. R. S. Harria 
—A. Mendoza—E. Cónico—E. Lurbetta—P. Ca-
bado—Gusta.vo Rodríguez—I. Sánchez—F."Na-
varro—E. Hernández—M. M a r t í n e z - A s u n c i ó n 
García—Angela Roja y 1 niño—Fel ino y E s p e -
ranza Pérez—Bosa M. Ricardo-Ave l ina Santa 
Cruz—Felicia Vaidés—Arman da Vega—G Car-
dona—Luis E . Aibar—Andrea Burg—Ana* Du 
rañona é hija—S. González—A. Cárdenas—A 
; ^ » R ^ 
Buques con registro abierto 
VerDUvo VaPOr espa501 Monserrat. por M. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Mensntie, capi tm 
Hunt, por Bndat, Montrós y Comp. 
Nueva Orleans, vp, am. Exceitáor, por Galbáa 
y Comp. ' 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Conde 
\v ifredo. por Marcos, Hno. y Cp. 
Corufia y Santander, vp. esp. Alfonso X I I l 
por M. Calvo. ' 
Cá Lastré vap. ing. Tresco, por Luis V . Placé. 
MObL¡£tr.?' BO,r' Mercator' Por ^Ive ira y Cp. 
NObL¿tfI : M- A- Achorn' Por L P K y Cp. 
N. York , vp amer. Drizaba, por Zaldo v C 
Veracruz y Progreso vn Qr,L> > T V j 
Zaldo y Comp. ' P- amer' Monterey, por 
Aperturas de registro 
C & y l * l * S l ¿ * y t ™ : ^ ^ p o r G . L a w . 
Buques despachados 
D í a 19: 
M^biltVJp-ctlb- Mobila, por Luis V Placfi. 
4 pacas ídem. 
9 nuacales mancos. 
4 idem aguacíUes. ' 
5 idem plátanos. 
119 huacales plfiai. 
i 
D I A R I O D E L A M A R I S A . - E d i c i ó n de la tarde.-Septiembre 21 de 1903. 
E N T R E P A G I N A S 
17x1 a h-oia de 
mi .A.lmanaque 
Septbre. AUGUSTO NELATON 
Hntre las eminencias 
méd icas que m á s han 
descollado durante la 
terminac ión del pjrsado 
siglo; entre los Profeso-
res que con tmts brillo 
han realizado la ensefiau/.a eu l a Es-
cuela de París , y cuyir- Sabias lecciones 
se apresuraba & escuchar la juvectud 
estudiosa, atraída por ta benevolencia 
del maestro, que las bac ía amena, por 
su afabilidad,, uo meuos Que poi- e l cu 
fílctcr práct ico de qne las reres t ía , apa-
rece la noble y respetable figura de 
l í e l a t o n . 
N a c i ó Augusto Xelatou en P a r í s el 
17 de Junio de 1807 y habiendo falle-
cido su padre cuando aun era niño , 
su valerosa madre, qne era una de esas 
mujeres que no se dejan agobiar por el 
peso de la desgracia, reenrríó al traba jo 
de la aguja, cou el que pudo llenar Las 
Decesidades apremiantes del hogar. 
E l joven Nelaton fué enviado á Pa-
rís en 1820, habiendo ingresado en un 
Instituto donde no tardó eu conquistar 
rafios premios. 
Terminados sus estudios, se matr iculó 
en la Escuela de Medicina, habiendo 
sido nombrado dos años más tarde ex-
terno en el servicio de D u p u y í r e n . qne 
estaba entonces en el apogeo de su glo 
ria , fascinando con su genio á los dis-
c í p u l o s que tenía á su alrededor. 
Mnerto el maestro, propúsose Xelaton 
marchar por su cuenta; hab iéndose re-
i cibido de Doctor, después de haber 
permanecido durante dos afíos en un 
Hospital de n iños en calidad de inter-
no, y en cuyo fértil campo de investiga-
ciones recogió con hábi l mano los ma-
teriales de su tésis sobre la Tuberculo-
sis de los huesos, que constituye una 
obra de notable mérito, donde por vez 
primera fué estudiado en todas sus par-
tes del los estragos de tan terrible mal. 
E n 1839 fué nombrado Agregado 
de la Escuela de Medicina y Cirug ía 
de los hospitales, d e s p u é s de nnos bri-
llantes ejercicios de oposiciones. 
E n 1850 se presentó á optar la cáte-
dra de Cl ínica Quirúrgica, habiendo 
Sido nombrado para esa enseñanza-, á 
que tanto brillo y prestigio prestó con 
sn talento. Los alumnos en las salas del 
Hospital de Clínicas , disgustados de la 
rareza de genio y escentricidades de 
Jobert (de Lamballe) en el Hotel Dieu; 
alejados de la sala de Velpeau en la 
Caridad, por la poca variedad de enfV-r 
mos, y deseosos todos de escuchar las 
lecciones do Xelaton, por la minuciosa 
observación de los enfermos, la seguri-
dad de su d iagnóst ico y la habilidad 
de eu mano, acudíuu a él , como uno de 
los tipos más acabados del Profesor de 
Cl ín ica Quirúrgica. 
Xelaton pretendió publicar un trata-
do completo de Pftlüla^iB externa; pero 
las m ú l t i p l e s atentíiouea de su vasta 
clientela y las exigencias del profeso-
rado, no le jicnuitieron sino redactar 
los dos primeros vo lúmenes ; hab iéndo le 
encomendado la cont iuuación de la 
obra á sns d isc ípulos , que con sobrado 
tino supieron consignar en sn^ pág inas 
laf ideas de tan esclarecido maestro. 
No es posible hacer constar en los 
cortos renglones de estas hojas, la ori-
ginalidad y valor do las conquistas rea-
lizadas por Nelaton en el campo qu i -
rúrgico. A tan ilustre c l ín ico cupo el 
honor de haber aclimatado en Franc ia 
la nueva operación americana de la 
ovar io tomía ; contr ibuyó á vulgarizar 
l a e lectról i s i s ; s i éndo le deudora la 
ciencia de los más ingeniosos procedi-
mientos de autoplastia y de indicacione* 
Importantes sobre la esofagofomía, 
gras to tomía y euteroromía; rejuvene-
ciendo el método de Mamuc para la 
hablae ión de los pédipos nasales. 
Proscritas de una manera general 
las inyecciones coagulantes, las aceptó 
indicadas en esos aneurismas pelvia-
nos, en las cuales ni la abertura del 
saco, ni la ligadura, ni lú compres ión 
son posibles; fué uno de los más en 
tusiastas propagadores de la curación 
de las heridas por el alcohol; el inven-
tor de un nuevo procedimiento para 
extraerlos cálculos d é l a vejiga, cono-
cidos con el nombre de talla prorwtal. 
el que dió á conocer por vez primera 
el Dr . D. Vicente Iler^jándcz, aventa-
jado y predilecto d i s c í p u l o de Xelaton, 




uno de nuestros m á s ilustrades médi-
cos, en su excelente tés is para el Doc-
torado sostenida ante la Escuela de 
Medicina de P a r í s el año 1856. 
L a reputac ión de Xelaton, tan justa-
mente conquistada, le hizo adquirir 
bien pronto una grau eelel 
concepto p ú b l i c o : los doneí 
tuna le fueron propicios? n 
la Academia de Medicina, 
esa respetable corporac ión del crédi to I 
m á s notable, «¡iu embargo, afm no ha-
bía llegado al apojeo de su gloria, 
cuando el azar vino á poner su uom-
"n-<k-rdieve en toda Europa. H a -
biendo Garibaldi recibido en el com-
bate d.- Aspremoute un balazo eu l a ' 
ar t icu lac ión tibio tarsiaua derecha, los 
cirujanos encargados de asistirlo decía-1 
raron que el proyectil hab ía salido;! 
mas no existiendo un c o m ú n acuerdo ( 
sobre este particular, fué solicitado 
Xelaton á los ciucuenta y mieve d ía s 
d e s p u é s de la herida, y apenas real izó 
su exp lorac ión , cuando el estilete que 
introdujo le d ió á su mano y oido una 
doble sensación que uo dejó la menor 
duda en su esp ír i tu acerca de la exis-
tencia y pos ic ión de la bala. É l se hu-
biera proporcionado un triunfo fácil 
practicando inmediatamente la extrac-
ción del proyectil; pero más preocupa-
do del interés del enfermo qne de sn 
•im-.r propio, temeroso de despertar 
accidentes inflamatorios, prefirió dejar 
á la naturaleza el cuidado de expulsar 
el cuerpo e í t m f l o , prorrosticando su 
p r ó x i m a salida, y aconsejando para el 
efecto, dilatar el trayecto para facilitar 
su e x p u l s i ó n . 
De retorno á Par í s , i m a g i n ó el inge-
nioso medio de d iagnóst ico que ha per-
petrado su nombre, construyendo para 
el objeto indicado un estilete termiua-
d'i en una p e q n e ñ a o l iva de porcelana 
sin barnizar, y sobre la cual, por un 
movimiento de rotación, había de reve-
lar su presencia el proyectil. E l 22 de 
Xovienibre. un fragmento de esponja 
preparada fué introducido en la herida 
para dilatar el trayecto de la bala, ha-
biendo procedido Zaneta al siguiente 
día á sn fácil expu l s ión . 
E l nombre del herido, la gravedad 
de los acontecimientos de Italia, la cu-
riosidad y ia espectac ión públ ica , con-
( unieron á popularizar al cirnjano 
francés. L a prensa se encargó de anun-
ciar ,ese acontecimiento á Europa. Ne-
laton fué desde entonces el cirujano 
más conocido del mundo entero. S n 
reputac ión se e l e v ó m á s al lá del nivel 
de todas las ilustraciones contemporá-
neas. Desde la época de Dupuytren, 
jamás h a b í a adquirido un cirujano m á s 
boga. E l d i sc ípu lo no tuvo nada que 
envidiar al maestro en el terreno de l a 
faina. Apreciado por SUH maneras dis-
t intuidas, sn tacto exquisito en las ele-
vadas esferas de la sociedad, querido 
de sus c o m p a ñ e r o s por su benevolencia, 
afabilidad y modestia, de SUB enfermos 
por su solicitud y dulzura, no p e r d i ó 
nunca tan recomendables cualidadt-s 
al elevarse sobre los otros. 
L a segnridad de su d i a g n ó t t i c o le 
proporc ionó un nuevo triunlo »MI C] pa-
Idcio de las T n l l e r í a s ; habiendo sido 
nombrado con motivo de la muerte de 
Jobert (de Lambal le ) en 1807, c iruja-
no del Emperador, puesto más envi-
diado que envidiable. 
Xelaton fué miembro del Istituto de 
Francia , y agraciado con la gran cruz 
de la Legión de Honor y Senador del 
Imperio, honor que n ingún médico ha-
bía alcanzado hasta entonces. 
Agotada su actividad por un exceso 
de trabajo, que no le concedía un ins-
tante para los goces de familia, ni para 
entregarse á los dulces eucantos del es-
tudio, sus fuerzas se debilitaron, y aca-
baron el t érmino de su existencia, ha-
biendo fallecido á consecuencia de una 
afección del corazón, el 21 de Septiem-
bre de 1873, ó la edad de sesenta y 
seis a ñ o s . 
BKPOHTKR. 
mos un capricho de Saint-Saens mara-
villosamente tocado al violin por el 
gran artista J u a n Torroella. acompaña-
do por la orquesta. E l numeroso pú-
blico €im> formaba el auditorio, aplau-
dió calurosamente. 
E u la segunda parte, d e s p u é s de dos 
piezas magistrales de >Vagner y Pneci-
ni, tuvimos la agradable sorpresa de 
oir á la Srta. Siconret tocar con su pro-
digiosa maes tr ía un noturno de Chopin, 
la serenata cubana de Cervantes y un 
vals de Moskowski. S a l i ó colmada de 
aplausos y obsequiada con un hermoso 
ramo de llores. 
Kn la tercera parte se cantó e\ Ave 
Marí t r de Gounod por la sefíorita Cle-
mencia González M o r é , a c o m p a ñ a d a 
por la señorita Ardois (arpa) , los se-
ñores Torroella ( v i o l í n ) . Camprnbi 
(harmonimu) y la orquesta. 
L a compos ic ión en conjunto hizo un 
efecto encantador, y á pe t i c ión del p ú -
blico se repit ió . L a s señor i tas fueron ob-
seqniadas con llores. 
E l ti nal del concierto fué lo m á s di-
vino. Los señores Anselmo López, Juan 
Torroella y Miguel González , tocaron 
X a bella cubana, de White , compos i c ión 
d e l i c a d í s i m a que se oye con verdadero 
éxtas i s . 
Admirablemente tocada hubo de ser 
repetida, á fuerza de aplausos. 
P . G IB ALT. 
los trabajas "Arte y verdad'' , de E n r i -
que J . Varona, tm juic io sobre la con-
ferencia del Sr. Mur: un brillante ar-
t ícu lo , de gran oportunidad, debido á 
fa interesante ploma de Lincoln de 
Zayas, respecto de J o s é Pu í i t zer . fun-
dos Unidos, art ícnlo qne < 
del Dr . Zayas, I leraa ap: 
lio de la cuitara de srr au 
Picbardo, e n v í a desde 1 
neto digno de su firma, 
toro de fuego", asunto li 








titulado - - E l 
teresante por 
ostmnbre po-
P U B L I C A C I O N E S 
E l F í g a r o . 
Con la tenaz exactitud que es ya cos-
tumbre inveterada, llega hoy el núme-
ro de E l lU /a ro correspondiente al do-
mingo 20 de Septiembre. 
E n su primera p á g i n a luce nn bri-
llante croquis del natural; es el momen-
to eu que el Presidente de la R e p ú b l i c a 
atraviesa el andén de la estación de V i -
llanueva para ocupar el vaíjóu del tren 
que le l l evó á Oriente. Entre nosotros, 
hasta ahora, no ha sido muy c o m ú n to-
mar en croquis del natural con la cele-
ridad que el caso requiere: es un traba-
jo del Sr . K . JSánchez, notable dibujan-
te recientemente llegado de Europa. 
Avaloran este n ú m e r o entro otros. 
la totalidad del número . 
E- F : ¡~ro os digno de 1 
mirac ión por el entusias 
con que responde á sus fin 
tos. 
de los confites'', origi-
ha de l lamar podero-
nscnptores 
Q íngar de 
das por U 
^r cantidad 
'noscabo de 
Y para m á s detalles he aquí el Score 
del juegos 
Maine B B C 
es y propós i -
vido y anal í t ico . L a i lns trae ión de esta 
poes ía es be l l í s ima . 
'•Versos seiicillos" de Dulce M a r í a 
Porrero, la masa genial. La poetisa de 
hondo sentir y pensar. " ¡ S o y Dicho-
so!" de Ubago, bella poes ía que refleja 
el carácter independiente de su autor. 
L a cont inuac ión de ' ' C n a historia 
sangrienta" capí tu lo V I I , por Kamón 
Meza, avalorado por unas m a g n í ñ e a s 
ilustraciones de Henares, qne reproda-
cen la memorable noche de Vi l lanueva. 
con exactitud pasmosa á ju ic io de test i 
gos presenciales: el " Z ó c a l o " del señor 
Pérez Fuentes, completan el n ú m e r o al 
que a c o m p a ñ a u trabajos de redacción 
dignos del elegante semanario. 
U n curioso art ículo "Postales de 
Oriente'' en que se habla de la actuáí i-
dad europea, la insurrecc ión de Macedo-
nia. A c o m p a ñ a u á este trabajo repro-
ducciones de ocho postales pertenecien-
tes á la co lecc ión de l a señori ta Cor t< >. 
y que representan tipos y paisajes de 
Turqu ía y Bulgar ia y autógrafos del 
nuevo gobernador de Beyrut, Xaz im 
P a s c h á y de Osman F e r s i , ayudante de 
campo del S u l t á n de T u r q u í a . 
U n a completa información gráfica del 
viaje del Presidente: el tren Presiden-
cial , la estac ión de Vil lanueva, interio-
res del v a g ó n en donde viaja y vistas 
parciales de Ins carros. 
E n la siempre interesante crónica de 
salones aparecen los retratos del matri-
monio A y a l a - X o v a l : grupo de los pro-
fesores del ( entro Asturiano é instan-
táneas de la repart ic ión de premios á 
los ciclistas, en el M a l e c ó n . 
B A S E - B A L L 
F R B J I I O O F I C I A L D S J í m S 
—TERCEHA SCTRIE—PRIMER MATCH — 
Una nueva victoria anotó ayer el 
club Colombia jugando con el Maine. 
E l match, que al comienzo se mos tró 
favorable á los muchachos del Cerro, 
t erminó de una manera desasí rosa p a -
ra Ids mismos, debido á lo deficiente 
qne e^tavo el p i t e a r Santana en la 
s ép t ima entrada, en que d i ó dos bases 
por bola y tres "de .d balls"" para que 
los rojo> pudieran pisar la goma tres 
veces inc l inándose desde esc momento 
fnnesto la victoria en favor de éstos . 
E l jaego, como dice el cronista Ber-
temati, uo careció de interés , pudiendo 
citarse como jugadas de verdadero mé-
rito una l ínea mal medida por Hidal -
go, pero degollada al fin cou la punta 
de los dedos: en momentos en que se 
encontraban ocupadas las tros almoha-
dillas por los rojos: un "hit" alcanzar-
do por Kogelio en la octava entrada en 
condiciones impasibles y á continua-
ción un "fly" fenomenaratrapado por 
Arcaño . 
Merecen aplausos Hidalgo y Pimien-
ta que de Jinco veces al • •bat" dieron 
cuatro "hits" cada uno y como extra-
ñ o fenómeno debe mencionarse á la 
nueva tercera del "Colombia", c i j o -
ven José Orta, (pie fué cinco \ ce» ̂ a ; 
*'bat" y ocupó las cinco veces l a base, 
cuatro por bolas ( enfadas, y por dead 
balls. E n el d e s e m p e ñ o de su puesto 
estuvo bien, pues a( eptó los lances que 
se le presentaron. 
JUGADORES 
A. Cabañas cf. y ü- b. 
R.Govantea 2' b y & í 
H . HHftlgo R F 
S. Contreras S. S v 3? 
i i Gallego R. F 
J . ^uiveiro l?b 
£ . Pujadas 3? b y P . 
A . San tuce P. 
L . Murtínez c f 
C x. x. < '¿i 
Totales.. 
Colombia B B C 
1 J l ( L U 
J C G A D O K E í 
R. V a l d é s C . F . . 
A . Arcaño L». F . 
V . González 2? I 
J . CaMillo 1̂  b .. 
G . GoiMc*toa C . . 
L.LUa/ . Pimient! 
G . Cárdenas P. . 
J Orta 8í b 
U Crrut ia K. F . 
ó 1 1 0 2 1 0 
3' 2 l1 0 I I 0 1 
4 -2 1 0 r, o 0 
&j 2 4 0 l | 4 0 
4 o 0 u ü 6 0 
• i 1 U O 0 3 0 
4 0 U u 1 0 Ü 
OST 13| 1 
CONCIERTO E N M A R T I 
E l ú l t imo concierto de la temporada 
fué el m á s brillante y el m á s conenrri-
do. E l maestro Martin y los inteligen-
tes profesores que coustitnyeu con Ü 
i i .Sociedad de conciertos populares'' 
pueden lisonjearse deque obtuvieron 
una verdadera ovac ión en l a despedi-
da, como alcau/aron buena concurren 
cia en los conciertos anteriores. E s t a 
vez el p ú b l i c o habanero correspon-
d ió á los merecimientos del arte y sus 
valiosos in térpretes . 
D e s p u é s de una pieza de Beethoven 
y la fantasía de Los Payasos, saborea-
I 
¿QUIERE USTED R E C U P E R A R ] 




Si es así, venga á consultarme. No 
le cobraré ijada por la consulta, ésta 
es gratis, y además le regalaré uno de 
mis libros. Si vive fuera déla capital, 
escríbame, y tendré mucho gusto en 
mandarle por correo, sellado y gratis, 
uno de mis libros, profusamente ilus-
trado con más de 80 páginas, que con-
tiene una lectura interesantíeima y le 
enseñaré muchas cosas qne quizás us-
ted ignora y 1c convenga saber, notan 
sólo por su salud, sino para poder lle-
gar en la vida á ser hombre. 
E l Cinturón Eléctr ico 
del doctor M c L A U O H L I N 
Puede curarlo á usted del reuma, 
tismo, dispepsia, varicoccle. impoten-
cia, espermatorrea. insc mni )3, debili-
dad general y todas las alecciones del 
sistema nervioso. 
Tengo millares de testimonios que 
puedo enseñarle á usted, de perso-
nas que con mi Cinturón Eléctrico se 
han curado, después de haberse cansa-
do de probar todas las medicinas co-
nocidas. 
Mi Cinturón Eléctrico está uní ver-
salmentereconocidocomocl ÚNICO TÓ-
NICO V E R D A D para curar cualquier 
enfermedad de los nervios, por deses-
perado qne sea el caso, y los médicos 
lo recomiendan. 
doctor M. A. McUUGaUN, (TReilfj % Habana-Cofea.—Coasultas diarias: de 8 a. in. ¿ f. ?. a. 
linníngn: de II a. ra. á 1 p. n . 
Totales 33 
ACOTACIÓN POR ENTIÍADAS 
l í a i n e 2 0 1 0 1 0 0 0 ^ = 4 
(Jolwtüña 0 0 2 1 0 0 3 2 x = 8 
E K S T ' M K X 
Earned nins: Maim- I , por R. Garría. 
Stolen haso«: por R. García, Hidnlgo, 
L . Martin. /., ( a-tiilo, y I>iaz rimienta 2. 
Two lín-ifvi liit.c:por fl. Gimift. 
Inningfi jugados pyr los pitch«r8: por 
Gúrcloaas 9; Santucc 7; riyadatt l . 
Hits d a d o ó á cada pifcchef; á Cárde-
nw- 8 do una base y 1 de d<i-; -S >;tiitu(.e 
1' de una base; í\ Pujadas 1 de una base. 
fitruck outs: j or Cttrdenafl l; íH'on-
trerus 2 y Gallego 2: j .ir Santuce 4, á 
Arcaño, G . González y CftrdeiMM 2; por 
Pujadas 0. 
Callud balls: por Cárdenas 8, á CViba-
Qas, l i . García y M t r t í n t z ; por .Santuoe 
7. A H. V a l f t í - 2 , < -'reena*, Orta 3, y 
Urrutia; ^or Pujadas 1, ó Orta. 
Wild piteber: por Sautucé- 1. 
Dea.I balls: por Cárdena^ 1, ít GalTeppí 
por flantucc 1, á ('a-tillo 2, ' í . González 
y Orta. 
Tiempo: 1 horas. 
Jueces: POTO y Gutiérrez. 
Detegndo: ('mielo. 
Scon*: Herten ati y Mendoza. 
N G T A S — E u el 8 inning Govuutos pa-
-a al S.S., Cahafiawi á -a base, Coutrcru- á 
• ;' l ase, Tujada-«a-upa fl ••IH X", Mar-
tínez ocupa el C F . y Sanfu''- s.dc del 
jaego. 
— L a anotación do Pujadas eótno 3? ha»-
-•<\ la de It. novante- ."i asisten.-ias como 
2̂  frftse y 2 ^ u i i o S . S . , la de ( aliafias 5 
laienas Ja/adf«i como C F . , y como 2? 
base, l buena jugada, 1 asistenem y 2 
rrrores. 
NDEVOS LIBEOS 
Por el ú l t i m o vapor ba llegado una 
g ran remesa de libros á cas» de tolloso, 
t ant igua, l ibrería de W iLsoii;, Obispo 
41 y 43, entre las cuales están: 
(CONTINUA). 
Reynanld. —Hygienes colonianr. 
Peynauld. I i \ LTU iu- du colon. 
Rostopchinp—Tenebres d' Egypte . 
M e r v a v c l l e . — R o m á n U' une houuetc 
filie. 
Thiere.—Liiberation dn terntoire. 
Vanean. — C r i m i n a l i t é . 
Lorard.—("rime d' nmonr. 
R e g n i e r . — L ' Iirteortant. 
G r n l Y r . - - I . oU S M ^ l r ^ i q i i . - c 
y a \ ille. —Classifh afion des scicnces. 
Mnrgtiery.— O c t i v r t s d ' art. 
B e r t r a n d . - Ktude do la democratie. 
Barrollotti .—Philosophie de Taine. 
Bertrand. — Etnde d© la Democratie. 
Coste.—Experiences des penples. 
Arrerat .—Croyance de demaln. 
GECf fe. — T r n nsform i mi e. 
Roherty. — F r e d e i i r Xietzsche. 
Tarde*. — L ois Bcri ales. 
Licbtenberg.—Philosopbie de Nictz-
«fcbe. 
Lichtcnberg. — F r e d c r i c Xietzscbe, 
(Fragments . ) 
Z» l l e r . — C h r í s t i a n Raur. 
P i l l o t .—Du Beau et de X art. 
( Co n t iMu t r á . ) 
% % Ivos tan solicitados por sus excelentes cual idades , recomendados por los Pi es. Direotores de los Conservatorios de Miis iea de esta c a -
pital y pr inc ipales P r o l í sorrs . se venden de contado á reduc ido precio, t a m b i é n se dan en propiedad ;í pagar por oiensu djdades bas ta 
£3 C O ü t i O X X O S j ú n i c o receptor José C S r l l T ^ l t , O'H-Oi l ly Q l , T e l é f o n o 3 8 3 , Apartado 7Í>1, HABANA. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre el g r a v í s i m o e r r o r en qne incurren los que pagan a lqui ler por un piano v icáo , pudiendo a d q u i r i r l o e n propiedad, nuevo y tic superiores condiciones. 
C1530 1 Bb 
"Pianos R. Córs & Kallmann 
LA SEPULTADA YIYA 
Novela lii 
EStr.lTA ES ITALIAM 
o-social 
IKOU.U IMERMIIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorla 
de Maucci. se vende en LA MODEPÍÍA POEgU 
Obispo 135.) 
(COXTINrACIOIO 
—;Cnán generosos han estado todos 
conruiao. tan i úfame I—repetí ó en voz 
^ I t a . — j A L I ¡por q u é uo les e scuché 
« n t e r i o n n e u t e ! 
Ju l ia se perdía en sns pensamientos, 
no sintiendo siquiera su debilidad fí-
sica, cuando la puerta de la estancia 
se abrió y entró de puntitas una cama-
rera. Viendo á sn sofiora incorporada 
sobre las almobadas, lauzo uua excla-
m a c i ó n de a legr ía . 
— L a señora condesa está muclio mo-
jar , ¿no es rerdadt—dijo acercándo-
s e . — L a baronesa María tenía razón. 
Ju l ia procuró contenerse. 
—¿Así . pues, he estado mny enfer-
ma?—preguntó con acento a lgún tanto 
tembloroso. 
— ¡ O h ! sí, seííora. L a "baronesa Ma-
ría no dejaba entrar eu el cuarto á nin-
guno excepto sn esposo, el doctor Car-
Ios y la señora L i s a : esos alternaban 
continuamente día y noche junto á 
vos. 
Ju l i a escuchaba palpi tándole viva-
mente el corazón. 
—;Os habrán dicho qne estaba 
muerta í 
L a camarera sonrió . 
— ¡ O b i no, señora condesa: se sab ía 
solamente que estabais muy mal y que 
el menor ruido p o d í a haceros d a ñ o : 
pero ayer noche el doctor Carlos de-
claró que estabais fuera de peligro, y 
la baronesa María , a l salir de aquí a l 
amanecer para echarse en la cama y 
reposar algo, me a d v i r t i ó qoe m á s tar-
de p o d í a reo ir á rero«. 
—¿Mi h i j a está en el palacio! 
—Sí , s eñora; desde el momento qne 
caís te i s cuferma y a uo se alejó. 
—¿Estáu t a m b i á n los otrost 
— E n este momento no, señora con-
desa: el doctor Carlos y el señor L u i s 
han salido á hacer sus visitas, y la se-
ñora L u i s a h a vuelto á su casa. 
L u l i a de jó caer la cabeza sobre la al-
mohada y p e r m a u e c i ó silenciosa. 
— ¿Queréis que v a r a á a v i s a r á vues-
tra h i ja?—preguntó la camarera. 
—No, déja la reposar: la veré m á s 
tarde. 
—Entrctando, señora, tomaré i s el 
cordial que la baronesa María me ha 
encargado qne le dé . 
—Sí, s í , tomaré todo lo que quiera. 
¿Así, pues, su h i ja estaba bajo so 
mismo techo y la hab ía velado cons-
tantemente? Estaba segura ahora de 
que l a escena desarrollada no h a b í a 
sido m á s que una prueba para demos-
trarle cuanto sus v í c t i m a s h a b í a n de-
bido un d í a sufrir por su culpa. ¡Y eran 
inocentes! ¡Y ella hubiese sido tau des-
piadada que hubiera condenado otra 
vez á su hi ja á muerte, tan horrible, si 
DioS cansado de sus delitos, no la hu-
biese sometido á ella misma á aquel 
tremendo suplicio de verse p r ó x i m a á 
ser enterrada v i v a sin poder invocar 
n i n g ú n socorro y sal ir de aquella in-
movilidad que le daba l a apariencia de 
cadáver . Y su hija la había salvado 
y no p e r m i t i ó qne los otros dejasen 
cumplir lo qne ser ía just ic ia m á s qne 
venganza. Ju l ia a lzó las manos unidas 
con nn grito de desesperac ión , de arre-
pentimiento. 
—;Dio8 m í o . Dios m í o , perdonadmel 
¡ D i o s m í o , someted me á cnalqniera 
e x p i a c i ó n y yo la soportaré; pero que 
mi hija no me rechace y poeda volver 
á ver t o d a v í a una vez á mi hijo! 
L a voz de la condesa temí daba de 
emoción , y las lágr imas inundaban sns 
ojos. E r a n las primeras l á g r i m a s de 
sincero arrepentimiento. 
Más tarde, mientras se hab ía ligera-
mente adormecido, entró Mar ía en la 
habi tac ión . L a joven baronesa estaba 
pa l id í s ima , pero había en sn rostro 
como una i rrad iac ión raave, debida á 
la pureza de su conciencia y á la espe-
ranza qne la animaba. Se acercó al 
lecho de BU madre, l a miró un instante 
con tierna piedad, y luego p o s ó nna 
mano sobre sn frente. 
J u l i a abr ió los ojos y lanzó un grito: 
— ¡ M a r í a ! 
L a joven baronesa sonr ió angelical-
mente. 
—¿Cómo te encuentras mamá?—di jo 
con aqnella sn voz tan armoniosa, qne 
sólo por primera vez tuvo un eco pro-
fundo en el corazón de la condesa. 
— M i cuerpo está curado, pero mi 
alma es tá lacerada por los remordí 
m i e n t o s , — r e s p o n d i ó J u l i a con acento 
desgarrador .—María , María , he sido 
nna esposa y una madre infame; no 
merezco tn perdón, ni el de los otros. 
¡ A h ! cuando pienso en lo que tú , ino-
cente, habrás sufrido, cuando yo te 
condené á aquella horrible muerte, me 
parece que Dios mismo lio puede per-
donarme. 
—2so digas eso, m a m á : l a misericor-
dia de Dios es grande é infinita, y de 
ella tienes una prueba al haberte l i -
brado, como á mí, del espantoso supli-
cio de ser enterrada v iva . 
J u l i a escuebaba con las manos apre-
tadas a l pecho, el cual p a r e c í a que iba 
á estallarle. 
—¿Eres tú , Mar ía , l a que me has 
salvado? 
— X o , m a m á : el veneno que te pro-
p i n ó E o s a l í a era en dosis lo suficiente 
fuerte para hacer creerte verdadera-
mente muerta. Carlos mismo estaba 
persuadido, y só lo en e l ú l t i m o mo-
mento, mientras cerraban la caja, sea 
el espanto qne debiste experimentar al 
verte en aquella s i tuación, ó m á s bien 
qne Dios quisiese t o d a v í a concederte 
tiempo para salvar tu alma, se escapó 
de tus labios nn grito que nos reve ló 
estabas aún v iva . . . ¿No lo recuerdas? 
—Recuerdo haber experimentado 
una sensación horrible, espantosa, al 
sentir caer sobre mi cabeza la tapa del 
ataúd, tan espantosa, qne no podré 
nnnea describírte la . D e s p u é s no v i ni 
sentí nada y me he despertado tan sólo 
hace nn momento. 
María se sonr ió ligeramente. 
—Basta, ahora es tás salvada y de-
mos gracias á Dios. 
— Y á tí , fingel bendito, que nada ha 
logrado turbarte, n i la indignidad de 
mi conducta, ni mis maldiciones, ¡ A h ! 
si tú pudieses leer ahora en mi cora-
zón, v e r í a s c ó m o estoy pronta á verter 
mi sangre gota á gota, y á someterme 
á cualquier tortura con tal de expiar 
mi horrible pasado. 
— T e creo, m a m á , y Dios, estoy se-
gura, te tendrá en cuenta tu arrepen-
timiento. Ojalá hubiese tenido así 
R o s a l í a nn instaune de remordimiento, 
pero la desgraciada quiso terminar su 
v ida con un nuevo a troc í s imo delito. 
J u l i a m i r ó á su bija con ojos llenos 
de terror. 
—¿Qué dices? iQné ha hecho aún? 
María le refirió cuanto sabía del dra-
ma horrible acontecido eu l a casita de 
Xeirassa. 
— Y o lo p r e v e í a , — a ñ a d i ó . — y no hu-
biera qnerido que Ninella fuese a l l í , 
¡Pobre jovea, no m e r e c í a tal fin! 
J u l i a p e r m a n e c i ó silenciosa, pero un 
sudor frío corría por su frente y se 
sent ía destrozada como si le hubieran 
roto los huesos. ¿No era m á s bien ella 
la que merec ía un mal finf ¿Era justo 
que Dios se mostrase t o d a v í a tau com-
pasivo eon una mujerziiela como el la! 
María p a r e c í a leer en el pensamiento 
de su madre. 
— K o pensemos m á s en Rosa l ía , ol-
v i d é m o s l o t o d o , — e x c l a m ó . — l ' a r a nos-
otras debe comenzar una vida nueva. 
L a condesa se e x t r e m e c i ó y con acen-
to grave dijo: 
— P a r a | t í , hija m í a , porque mi vida 
está desde ahora eone la ída . Si el ve-
neno no me ha arrastrado á la tumba, 
conozco que no s o b r e v i v i r é largo tiempo 
al remordimiento y á la desesperac ión 
que tengo eu el alma. 
— M a m á , no hables así, tú debes 
v iv ir p a r a t a h i ja . L a muerte no es 
una e x p i a c i ó n ; en muchos casos hay 
m á s valor en v iv i r que eu morir. S i 
el r e m o r d i m í e u t o te'atormenta, s í e s 
grave el peso de tu conciencia, d ir íge -
te á un miuistro de Dios, que sabrá 
aliviarte y decirte palabras de paz y 
perdón. Reza, m a m á , yo te ayudaré . 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Septiembre 21 de 1903. 
U n domingo de despedidas. 
E n la glorieta de la playa se daba el 
a d i ó s á las mat inée del Casino E s p a ñ o l 
y en el teatro Martí se pon ía t é r m i n o á 
las sesiones de la Sociedad de Con-
ciertos. 
Ambas fiestas, por igaal, estuvieron 
muy favorecidas. 
E n la playa la a n i m a c i ó n era com-
pleta. 
E l tren de la una, a l arrancar de la 
e s tac ión de Concfia, l levaba un alegre 
y bullicioso contingente. 
¡Cuántas caras bonitas! 
¡Cuántas toilettes vaporosas, claras, 
elegantes 1 
L a Secc ión de Recreo y Adorno, con 
BU presidente á la cabeza, el señor Jo-
pé Mar ía Vida l , hizo los honores á 
maravi l la . 
¿Y la orquesta? 
E r a la de Fel ipe V a l d é s y ya, con 
esta simple mención, parece que queda 
hecho el mejor de los elogios. 
L l e n ó su cometido á completa satis-
facc ión. 
í s i un reproche ni una qneja. 
E s l á s t ima que haya sido la de ayer 
la á l t i m a de las mat inées del Casino. 
¿Por qué no ofrecer la mat inée de 
gracia como despedida definitivat 
Tienen la palabra los señores Vida l , 
Pego Robles y Dardet. 
Esto mismo, qne se repitan los con-
ciertos de Martí, era el deseo de los 
que concurrieron á la brillante, inol-
vidable audic ión de ayer. 
Créanlo Martin y Gonzá lez G ó m e z . 
No deben concluir, cuando están en 
BU apogeo esas hermosas fiestas del 
arte. 
Organícese , pues, una tercera serie 
de conciertos con los mismos valiosos 
elementos de las anteriores. 
E l resultado ser ía un triunfo más. 
* » 
E n uno de los n ú m e r o s ú l t i m a m e n t e 
recibidos del Heraldo de M a d r i d leo lo 
Bíguiertte.: 
" E s y a un hecho la contrata del 
eminente actor Emi l io Thui l l i er para 
A m é r i c a . / 
E l d ía oO del presente mes embarca-
rá, con su compañía , en el vapor Ma-
nuel Calvo, qne sa ldrá del puerto de 
Cádiz con destino á New Y o r k , y en la 
ú l t i m a decena de Octubre e m p e z a r á á 
trabajar en la Habana. 
L a s condiciones en que el señor T h u i -
l l i er va á A m é r i c a son verdaderamen-
te asombrosas. 
L a Empresa que con él hace el nego-
cio bien puede decir, sin incurrir en 
manoseadas frases, que no ha emitido 
sacrificio alguno para llevarle. 
E l ilustre actor, a d e m á s de las con-
diciones generales de l a í o u m é e , ya muy 
ventajosa, cobra una cantidad exorbi-
tante por su trabajo personal; 
bien es verdad que la resistencia del 
Beñor Thui l l ier al vi^je ha sido grande, 
y que se trata de un actor consagrado 
por todos los públ icos , el primero que 
en la plenitud de su vida y en la pleni-
tud de sus facultades h a y » pasado los 
mares para ser en aquellas regiones 
digno mantenedor de nuestras glorio-
sas tradiciones teatrales, portaestan-
darte por derecho propio del verdadero 
arte d r a m á t i c o español . 
E l repertorio del señor Thui l ler es 
inmenso, por tratarse de un actor de 
excepcionales aptitudes, que cultiva 
con igual fortuna todo» los géneros que 
constituyen la gradación del arte, re -
pertorio que se refuerza en esta expedi-
c ión con producciones de Echegaray, 
Galdós , Dicenta y Benavente, á más de 
algunas extraugeraa de conocidas fir-
mas. 
L a c o m p a ñ í a que ha de secundar 
sus trabajos se compone de valiosos 
elementos, figurando en ella prestigio-
sos nombres, tales como A n a F e r r i , 
L u c í a Rodrigue'/, Mar ía Comendador, 
Mercedes Díaz Gambardella, Arturo 
L a R i v a , José Roussell. Arturo Parera 
J o s é Montenegro, V í c t o r Pastor y 
E m i l i o D íaz . 
Todo hace suponer que la presencia 
en la capital de la I s la de Cuba del se-
ñor Thui l l i er y su c o m p a ñ í a ser^ un 
verdadero acontecimiento ar t í s t i co" . 
Thui l l i er vendrá á Payret. 
Sobre esto no cabe duda de n i n g ú n 
género . 
P a r a concluir, traigo de mi crónica 
de E l F í g a r o á las Habaneras esta nota: 
U n a bella soirée prepárase para el 
jueves. 
Son los días de la señor i ta Mercedes 
D í a z Alfonso y con tal motivo aquella 
casa del Cerro, residencia de la distin-
guida y muy estimada familia de D í a z 
Si lveira, se cenvert i r ía en rendez vous 
de una sociedad e scog id í s ima . 
Amigos y admiradores, que los tie-
ne, en gran n ú m e r o , la bella é intere-
resante s eñor i ta , se disponen á no faltar 
esa noche á la que promete ser, por 
muchos conceptos, una fiesta encanta-
dora. 





Polonesas g l a c é t a c ó n L . X V . 
Imper ia le s 
Polonesas clase color t a c ó n L . X V . 
I m p e r i a l e s „ „ „ „ 
pe las mismas clases en tacones de zuela regu-
lares y bajos. 
Nuevos cortes en zapatos, en pieles glaoé ne-
f t o y de color y de charol. 
TACONES DE TODAS ALTURAS. 
E s p e c i a l i d a d en calzatlo fino 
A m e r i c a n o y E s p a ñ o l . 
j C a S r a n a d a 
O B I S P O E S Q U I N A A C U B A 
J u a n M e r c a ñ a l . 
K G V E D A D E S P A R A C A B A L L L O S Y NfflOS 
C-148B 00t-13 Ag. 
COMIDILLA 
Xo sentí un golpe de pecho, pero s í 
una punzada en el corazón al leer la 
es tadís t i ca social del Centro A s t u r i a -
no de la Habana. Resulta del resu-
men estadís t ico , que de los catorce m i l 
socios que figuran en las listas de sus-
cr ipc ión , sólo nueve m i l han nacido en 
aquel pedazo de tierra sagrada para la 
historia, mimada por el progreso, ad-
mirada de los ex traños y adorada de 
sus hijos; de aquella tierra, relicario de 
nuestros amores, urna de nuestros ca-
riños, esperanza de nuestros desvelos, 
horizonte claro y sereno de nuestros 
ojos; de aquella tierra de promis ión , 
que será cuando Dios fuere servido, se-
pultura de nuestros cuerpos y cielo de 
nuestras almas! 
Cubanos, yankis, franceses, ingleses, 
alemanes, venezolanos, mejicanos, ho-
landeses, hombres de todas las razas y 
de todas las naciones de dos mundos, 
en número deetnco mi l , hau sentido con 
nosotros la necesidad de nuestra Aso-
ciación, han sentido nuestros entusias-
mos, se han unido á nosotros, han re-
forzado nuestras listas y han hecho su-
yos nuestros progresos, compartiendo 
con nosotros las alabanzas cariñosas que 
la prensa de todas las ciudades llueve 
sobre nuestra humanitaria sociedad. Y 
estos cinco mil hombres que no han na-
cido en aquellas casitas blancas de nues-
tros bosques, que no 1 an bebido las 
frescas aguas de nuestras rías, que no 
han aspirado el perfumado ambiente de 
nuestros tranquilos valles, que no han 
chapoteado en el sudario de nieve de 
nuestras montañas ; estos cinco mil hom-
bres que no han sido héroes de nues-
tros idilios, ni se han embriagado con 
el perfume de nuestra hierba ni con el 
licor espumoso de nuestras pomaradas, 
vienen al Centro Asturiano de la Haba-
na á demostrarnos su admirac ión , su 
cariño, su amor á lo nuestro; amor, ca 
r iño y admirac ión que son bálsamo de 
nuestros dolores. 
Y tanto como esta noticia nos llena de 
orgullo y alienta nuestro ánimo, tanto-
llena nuestras almas de amargura y 
aírate nuestro esp ír i tu una triste consi 
de ración. Los nueve mi l socibs astu-
rianos que forman las listas de nuestro 
centro, son acaso la cuarta parte de los 
que residen en la provincia de lá H a -
bana! Quedan, pues, quince, veinte, 
veinticinco mil astures, disgregado^, 
separados de su centro natural, extran-
jeros en nuestra asociación, aunque her-
manos en nuestros corazones; indife-
rentes á nuestro progreso y á nuestras 
conquistas, aunque fervorosos amantes 
de aquella tierra, santa por su historia, 
de promis ión por sus adelantos, de la 
que nos llegan gritos de aliento en-
vueltos en el aire que se refresoó en 
nuestros rías, besó nuestros cas tañedos 
y nos trae en sus alas el eco de las ú l -
timas, prolongadas, tristes notas de los 
cadenciosos cantares. 
Asturianos: 
Ante todo y sobre todo, i m p o n i é n d e -
se á las rencillas que en tiempos pasa-
dos hubo, flotando sobre nuestras pe-
q u e ñ e c e s de hombres, amortiguando 
nuestros despechos, zanjando nuestras 
diferencias y e n v o l v i é n d o n o s á todos 
bajo un mismo manto, está el amor á 
la segunda patria, la patria chica, aquel 
pedazo de tierra que nuestros abuelos 
encharcaron con su sangre, y nuestros 
padres con el sudor de sus rostros, que 
nuestras madres regaron con sus l á g r i -
mas llorando nuestras ausencias, y que 
nuestros hijos removerán con el arado, 
para recoger el fruto de las lágr ima» 
de nuestras madres, del sudor de núes 
tros padres, de la sangre de nuestros 
abuelos. 
De estos quince, veinte, veinticinco 
mil hermanos que no están en nuestra 
sociedad, muchos viven en indiferente 
y frío aislamiento, y otros, muchos 
también , engrosaron las listas de sus-
cripción de otras sociedades, dignas co-
mo la nuestra, pero que en nada á la 
nuestra pueden aventajar, pues que 
toda comparac ión se estrel laría contra 
la honrosa historia de nuestro pasado, 
contra nuestro encumbramiento actual, 
contra los fines patr iót icos y humani-
tarios que perseguimos para el porve-
nir, y sobre todo, se es tre l lar ía contra 
ese grupo de cinco mil hombres, cuba-
nos, americanos, franceses, ingleses, 
venezolanos, suecos, turcos, chinos, 
que con su allegamiento á la casa de 
nuestra Asturias, hablan más alto en 
pro de ella que los nueve mil asturia-
nos asociados, tercera ó cuarta parte de 
los astures que residen en la provincia 
de la Habana. 
X o sería justo aducir como razona-
miento explicativo de la separac ión de 
los unos y del aislamiento de los otro» 
la inconformidad con los derroteros 
que el Centro de Asturianos sigue, ni 
mucho menos el amargor que haya de-
jado en algunos pechos el vencimiento 
en pasadas luchas, ó diferencias de an-
taño: h o g a ñ o estamos para unirnos, 
para laborar por el bien común, para 
que todos tratemos de llevar á la pol í -
tica e c o n ó m i c a de nuestra sociedad 
nuestras ideas; para que tratemos y lu-
chemos por implantarlas sin temores 
de que se nos califique de oposicionis-
tas, antes agradeciendo el calificativo, 
porque s i los gobiernos de las naciones 
necesitan partidos de opos ic ión que 
con sus investigaciones hagan resaltar 
más sus bondades administrativas, las 
sociedades, gobiernos en pequeño , ne-
cesitan también partidos oposicionis-
ta» que fiscalicen, indaguen, discutan 
y hagan luz en los negocios que pare-
cieren obscuros y en los asuntos que no 
parecieren claros, auxiliando á las jun-
ta» directivas con sus luce»} comba-
t i é n d o l a en sus errores ó a p o y á n d o l a 
en sus aciertos. 
Y este apoyo, este auxilio, no puede 
prestarse desde la casa ajena; hay que 
estar en la propia, viviendo su vida, 
estudiando sus costumbres, anotando 
sus deficiencias, aplar ' ndo sus ade-
lantos; procurando auxilio en sus ne-
cesidades y encauzando su admin i s tra -
c ión: los brazos del centro es tán abier-
tos para todos los asturianos, y es lógi-
co, justo, necesario y honrado que los 
que es tán en é l perserveren, y los que 
de él es tán separados á é l acudan, que 
nada abate tanto á un cuerpo social 
como la d i sgregac ión , el desperdiga-
miento de sus miembros. 
De nuestra patria chica, de aquel te-
rruño, santo para la historia y de pro-
mis ión para las futuras edades, nos lle-
gan gritos de aliento envueltos en el 
aire que se refrescó en los r íos y besó 
sus cas tañedos ; o í d esos gritos y engro-
sad las listas de suscr ipc ión del Centro 
Asturiano de la Habana, como las en-
grosaron, h o n r á n d o l a , aquellos cinco 
mil hombres, cubanos, americanos, v e -
nezolanos, mejicanos, suecos, noruegos, 
chinos, para quienes las ledas brisas 
no traen el eco de las ú l t imas , prolon-
gadas, tristes notas de nuestros caden-
tes cantares!! 
ATAXASIO R I V E B O . 
E N E L CASINO 
ESPAÑOL 
E n los e x á m e n e s de Solfeo y Piano 
celebrados el d ía 19 en el Casino E s -
pañol , el tribunal, compuesto de los se-
ñores D . Seraf ín Ramírez , D . Fernan-
do Carnicer y el señor Gogatza, discer-
nió las siguientes calificaciones: 
SOLFEO—PRIMER AÑO 
Aure l ia Borjes, sobresaliente. 
Angela Salgado, ídem. 
Hermin ia Olózaga, ídem. 
Susana Olózaga, ídem. 
Dolores Alonso, notable. 
SOLFEO—SEGUNDO AÑO 
Blanca Rosa Díaz, notable. 
Pau la Larrañeta , sobresaliente. 
Catal ina Larrousse, ídem. 
CLASE DE PIANO 
C u r s o p r e p a r a t o r i o . 
Dolores Alonso, notable. 
Aure l ia Borjes, sobresaliente. 
Angela Salgado, idem. 
Herminia Olózaga, idem. 
Susana Olózaga , idem. 
PIANO—CUARTO GRADO 
Si ta. Paula Larrañeta , sobresaliente. 
" Blanca Rosa Díaz , notable. 
PIANO—QUINTO ORADO 
Srta. Catalina Larrouse , sobresa-
liente. 
L a concurrencia, que fué muy nume-
rosa y distinguida, fe l ic i tó entusiasta-
mente al mrfestro Chañé, profesor de 
Solfeo, Canto y Piano del Casino E s p a -
ñol, y ú D. J o s é María Vil laverde, pre-
sideutr de la Secc ión de Ins trucc ión del 
mismo, y administrador y muy querido 
c o m p a ñ e r o ntietttro. 
L l a m ó podérbsamente la a t e n c i ó n , y 
para ella fueft)ü los p l á c e m e s y bis en-
horabuenas, la n iña Aure l ia Borges, 
despierta inteligencia de ocho años y 
alma de artista, que siente con intensa 
emoc ión la música . 
V a y a nuestro abrazo para la hermosa 
criatura y nuestros parabienes para su 
padre, nuestro amigo D. Santiago Bor-
ges Ledo. T a m b i é n felicitada por el tri-
bunal y saludada car iñosamente por la 
concurrencia, la señori ta Catal ina L a -
rrouse. 
L a morena Josefa González Díaz, veci-
na de San Rafael n? 145, se querelló con-
tra el individuo de su raza Lázaro Casti-
llo, de haberla amenazado de muerte, á 
causa de negarse ella á seguir viviendo 
en su compañía . 
Jugando á la pelota en el patio de la 
Casa de Beneficencia y Maternidad el 
blanco Francisco Vergara Tejedor, veci-
no de Concordia n? 138, sufrió lesiones y 
escoriaciones de pronóstico menos grave. 
E l hecho fué casual. 
E n el cafe Las Delicias, calle de San 
Miguel, esquina á Lueena, encontrándo-
se el menor Sabino García examinando 
un revólver se le disparó casualmente 
dicha arma, causándole el proyectil una 
herida en el dedo índice de la mano iz-
quierda, de pronóstico menos grave. 
A y e r fué asistido en el centro de soco-
rro del tercer distrito, pór el doctor V a l -
dés, el moreno Agripino Ayala , de 70 
años, vecino de San Cristóbal número 2, 
de una herida leve en la cabeza, la cual 
le fué causada por el tranvía eléctrico 
número 158, en los momentos que pre-
tendió pasar la v ía . 
E l hecho, que fué casual, ocurrió en la 
calzada del Cerro, esquina á Sarabia, pa-
sando el lesionado á su domicilio por 
contar con recursos para sus asistencia 
médica. 
L a parda Estela L a Mar y Valdés , de 
18 años y vecina de Aguiar número 56, 
se quereiló contra el vigilante de pol icía 
Fruncisco Corral, de haberla maltrado de 
obra sin motivo justificado. 
E l vigilante niega la acusación y acu-
sa á su vez á la Estela de haberle agre-
dido y lesionado en unión de varias mu-
jeres míls. 
De este hecho se d Mienta al juez co-
rreccional del primer distrito, ante cuya 
autoridad quedaron citados los quere-
llantes. 
L a blanca E m i l i a González, vecina de 
San Isidro número 27, fuó asistida de 
una intoxicación de pronóstico leve por 
fósforo industrial. 
Según la González, dice que trató de 
suicidarse por encontrarse aburrida. 
E l Sr . Vi l laverde cerró los e x á m e n e s 
pronunciando un breve y oportuno dis-
curso de circunstancias, y a n u n c i ó que 
desde hoy hasta el 30 del mes actual 
quedaba abierta la matr í cu la para las 
asignaturas de^olfeo y Piano del nue-
vo curso, cuyas clases empezarán el 1? 
de Octubre. 
CRONICA D E P O L I C I A 
NOTICIAS V A R I A S 
E l moreno Laureano Monte Rey , de 
24 años y vecino de Manrique n ú m e r o 
98, fué asistido en la mañana de ayer, 
en el Centro de Socorro del Segundo 
Distrito, de tres heridas en la cabeza, de 
pronóstico leve, con necesidad de asisten-
cia médica, las cuales le causó un indi-
viduo desconocido al arrojarle una piedra 
en momentos de encontrarse en la calle 
del Rayo y Zanja. 
E l agresor no ha sido habido. 
E n la casa Concordia núm 87 domicilio 
del Sr. Alejandro Colla y Gutiérrez, se 
efectuó ayer un robo consistente en una 
cadena de oro, un sombrero, unos geme-
los y otras prendas por valor de 40 pesos 
oro español. 
E l ladrón ó ladrones penetraron en la 
casa por la puerta de la calle, la cual 
abrieron, val iéndose de una llave falsa, y 
las prendasjsustraidas estaban en un esca-
parate. 
E l hecho ocurrió en circunstancia de 
encontrarse ausentes los familiares del 
Sr. Colla, y de lo sucedido se dió cuenta 
al Juzgado de guardia. 
E l vigilante Emil io Vil laverde, pre-
sentó ayer tarde en la Estación de Casa 
Blanca, á los blancos Benito Fernández 
López y Pedro Alvarez, por haberlos 
sorprendido en reyerta, y encontrarse 
ambos lesionados, según certificación del 
Médico Municipal de aquel barrio. 
Ambos ingresaron en el V i v a c á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
Primer Distrito. 
A l transitar montado en bicicleta por 
el paseo del Malecón, tuvo la desgracia 
de caerse el blanco Juan B . Carpintero, 
natural de España y vecino de Reina 
n? 59, causándose lesiones de pronóstico 
leve. 
E n el Hospital n'.' 1 ingresó la morena 
E l i s a Casado Valdés , vecina de Lampa-
rilla ni 86, para ser asistida de varias le-
siones leves, que sufrió al caerse en el 
Mercado de Colón, á causa de haberla 
empujado la párela Nicolasa Magaña . 
Ésta niega la acusación. 
G A C E T I L L A 
E \ ALBISU.—Novedad de l a semana 
que hoy empieza: el beneficio de L a r r a . 
E l notable actor y director de la 
Compañía de Alb i su dará su func ión 
de gracia en la noche del miérco le s 
Y a es conocido el programa. 
V a , en su primera parte, la bonita y 
muy aplaudida zarzuela E l terrible Pé -
rez, encargándose la señori ta Pastor del 
papel de L a bella Cocotero, creación de 
Esperaza Iris . 
1 )ospués se p o n d r á en escena la co-
media E l novio de d o ñ a Inés para cerrar 
el e spec tácu lo con E l alcalde interino, 
una zarzuela que es trenó eu Madrid, 
en Es lava , si no nos equivocamos, el 
mismo'bénef ic iado. 
D í c e s e qne E l alcalde interino ha sido 
y a representado eu A l b i s u . 
No lo recordamos. 
T a m b i é n se dice que el señor L a r r a 
comple tará el interesante programa de 
la noche con un m o n ó l o g o . 
Resi / l táría , á la verdad, un ^Ucieute 
más. 
Y pase'mos ya á dar cuenta de la 
función qué para hoy tiene combinada 
la empresa'de nuestro teatro de la zar-
zuela. 
V e á s e aquí : 
A laa Ocho: E l padr ino de CiEl Nene." 
A las nueve: Gazpacho andaluz. 
A las diez: E l santo de la Is idra . 
L a c o m p a ñ í a tiene en ensayo, para 
ser estrenada p r ó x i m a m e n t e . l a zarzuela 
E l debut de la L'amirez. 
E L PROBLEMA DE LOS CONFITES. — 
E l original concurso iniciado por E l 
F í g a r o ha logrado, como era de espe 
rarse, producir un interés extraordina-
rio. 
Hoy, á las cuatro de la tarde, y eu 
presencia del distinguido notario señor 
Garc ía Garófalo, se l l evará á cabo en 
la elegante casa L a Habanera, de Obis 
po 89, el acto de llenar un frasco de 
confites. 
ESI premio a l triunfador del concurso 
en E l problema de los confites es un pre-
cioso mueble, un escritorio de señora, 
que regalan los señores Champion y 
Pascual, los renombrados fabricantes é 
importadores da muebles. 
E n E l F í g a r o de ayer aparecen las 
bases y condiciones del ingenioso con 
curso. 
A MR. GHEENWOOD.—Van hac ién-
dose diarias las confusiones que pade-
cen los vecinos del Vedado con los tran 
v í a s (ie esa l ínea y los de nueva crea 
ción del Cementerio. 
Las luces de ambos, por la noche, y 
á cierta distancia, son exactamente 
iguales. 
Quien no se fije en los letreros de 
Vedado ó Cementerio y guiado solo de 
las luces tome un t r a n v í a por otro, se 
expone á hacer un recorrido que le 
obliga á malgastar tiempo y dinero. 
U n distintivo, una seña l cualquiera 
se hace preciso para diferenciar, en las 
horas de la noche, los t rünv ías de am-
bas l íneas. 
A . Mr. Oreenwood. recto y compla-
ciente administrador d e l a Havana 
Electric I ta i lway Co., sometemos el caso 
para que ponga pronto remedio. 
Los pasajeros del Vedado serían, en 
primer término, los m á s reconocidos. 
A R T E Y SALUD. —Tanto porque afec-
ta profundamente el aspecto de la fi-
sonomía , como por los graves trastor-
nos que ocasiona á l a d iges t ión la falta 
de dentadura, d e b í a ser objeto de más 
atenc ión por parte de muchas perso-
nas, la res taurac ión ó repos ic ión de 
sus ó r g a n o s dentarios; tanto más, cuan-
to qne hoy alcanzan tal grado de per-
feccionamiento todos los trabajos que 
comprende el arte dental, que en la 
m a y o r í a de los casos, estos imitan á la 
naturaleza con una riqueza de detalles 
que parece imposible i r m á s al lá . Y 
como son muchos los interesados en es-
tos problemas de ortopedia dental, los 
remitimos al gabinete del D r . Taboa-
dela, situado eu Neptuno 47, donde 
encontrarán todos los elementos que el 
arte moderno uti l iza; un trato muy es-
merado, y por fin, una muy recomen-
dable equidad en sus honorarios, que 
facilita á todas las clases el arreglo de 
su boca. 
E l D r . Taboadela tiene establecida 
su consulta de ocho á cuatro, todos los 
d ías . 
HUMORADAS.— 
Cuando te pones rosas, 
se marchitan al punto de envidiosas. 
¿Que no duerme quien, y a sin inocencia, 
tiene remordimientos de conciencia? 
Pues tú, mi dulce d u e ñ o , 
¿tienes poca conciencia, ó mucho sueño? 
José E s t r é m ^ t a . 
COMPLACIDO . — Nuestro estimado 
amigo y compañero en la prensa, don 
José G.' Aguirre , nos ruega la aclara-
c ión de una errata de bulto que se des-
l izó en su art ículo Nuestra Fiesta, pu-
blicado ayer en E l Heraldo de Asturias, 
debido sin duda á un descuido en la co-
rrección de pruebas. 
E n el noveno párrafo, doñee dice: y 
coronada por un rey castellano y una rei-
na aragonesa sobre los muros de la I m -
per ia l Granada, l éa se y coronada por una 
reina castellana y un rey aragonés , etc. 
Queda complacido el querido compa-
ñero. 
LA NOTA F I N A L . — 
E x a m e n del hijo de un cafetero; 
—Veamos, ¿de d ó n d e viene el café? 
iComo se produce? 
—Señor , no puedo contestar. Mi pa-
dre me lo ha prohibido. ¡Es el secreto 
de la casa! 
EN LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E K U A 
Dia 20. 
•Sa/Wow.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. José Peón Contreras; José 
Saula Cruz Oviedo; Jul ia Fajardo, de 
Regil, Felipe Fajardo; Joaquín 11. de 
Viamonte, Carlota Ke^il; Pilar P e ó n y 
Regil; Pedro Peón Regil y 3 sirvientes, 
de Mérida; José Vi l la lún, de Cuba; A . 
\ V . Benneu; F . Seygnour; señorita Sey-
nour, de los Estados Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 19. 
Entrados.—Después de las once d é l a 
mañana: 
Sres, D. J . S. Bilas, de Boston; Fede-
rico Basenas, de la Isla. 
Dia 20. 
Salidas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. Antonio P. García; F . Bas-
cuas. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 19. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. Antonio Vallee, de Matan-
zas; Hermenegildo y señora, de la ciu-
dad. 
Dia 20. i 
^Ví/rar/aí.^—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. RamOn OonzíUez, de San A n -
tonio de los Baños; Fduardo Pinkus é 
bija; A . Valent ín , de Méjico; GermAn 
Safor, de Hambur^o; H . D. Clenton, de 
New York; Fau.stino Miñón, señora é 
bijo; Doloros Boullón d© Cien fuegos; T . 
R. Wadhgb, de New York; Ricbard de 
Ros, de París; Julio J Argüelles, de 
Cárdenas. 
Día 20. 
íSWWos . -Después de las once de la 
ni u ñau a: 
Sres. D. Antonio Valles; Carlos Pas-
cual; Florencio Elola; Federico Gómez; 
José Oltra y señora. 
Dia 21. 
Salidas.—Hasta (as once de la ma-
ñana: 
Sres. D . Pedro R. Leonard; Septimio 
Sardiña; A. Valent ín; [gnacio Sardiña. 
H O T E L U N I V E R S O 
D í a 19. 
Entradas.—Sres. D Agust ín Dimas, 
de Morón; A. S Ruiz, de idem; R a m ó n 
Díaz, de Santa Cruz; León Castellano, 
de Puerto Padre; Marcelino Diego, de 
idem; Faustino Aja, de idem. 
Dia 19 
Salidas.—Sres. D. Francisco Zayllari-
na, Basilio Oju, Carlos Hernández éhi ja , 
Pedro Fernández 
Dia 20: 
Entradas.—Sres. D. A g u s t í n Dimas, 
de Morón, Ramón Diaz, de Santa Cruz; 
León Castellano, de Cuba; Marcelino 
Diego, de Puerto Príncipe; Faustino Ojea, 
de idem; Manuel G . González y señora, 
de Tampa; Bonifacio Hernández , de Ca-
majuaní; Andrés Carbouel, señora y dos 
niños, de idem 
Dia 20. 
Salidas.—Sres. D. Manuel Rodríguez, 
León Castellano. 
E L J E R E Z A N O 
Dia 19. 
Entradas.—Sres. D. Mariano Luque, 
de Matanzas; Rafael Boa López, de Sa-
gua; Antonio Gi l Rodríguez, de Gibara. 
Dia 19. 
Salidas.—Sres. D. Rosendo Durán, C . 
Zayas Bazán, Evaristo San taclla, Eze-
quiel Latorre, José M. Malaver. 
Dia 20. 
Entradas—Sr. D, Hermenegildo Quin-
tero, de Remedios. 
Dia 20. 
Salidas.—Sr. D. Mariano Luque. 
COMUMCADOS. 
A LOS ASMATICOS. 
L e s l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma secura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaz 
Gómez , es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
L o mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños . 
E s el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
L o prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate uñinero 22 
entre Tejadillo y Empedrado, b )̂o la ins^ 
pección científica del doctor Clarens. 




A l i m e n t o M e l l l 
Aunque el Alimento Mellin es un 
excelente nutritivo para n iños , se usa 
extensamente como un alimento 
para enfermos. Como es fáci lmente 
digerible se adapta á las necesidades 
del dispepsico ó dtl enfermo que no 
desea participar de la dieto ordinaria. 
U n vaso de leche con Alimento Mel-
lin nutre y satisface, sin entorpecer 
las funciones digestivas. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., K.'Í.A. 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
bKA.\ l A B K l Ü DE TABACOS. C I G A R R O S j P A U l E I Í 
1>E P I C A D U 1 1 A. 
DE LA 
Vela, de Manuel Cainacho 
é H i j o 
8 A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C1S59 
26-d-10 4aU S 
O B S E R V A C I O N E S 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE A Y E R , 
hechas a l aire libre en E L A E M E N D A -
RES, Obispo óJf, pa ra E L DIAKIO DE LA 
MARINA. 





B a r ó m e t r o 
A las 8 
ni 
7G3 nnux 
H a b a n a , '40 S'-ptictabre 1 0 0 3 . 
E s p e c t á c u l o s 
TIÍATHO NACIONAL—No hay funcióq 
TKATUO P A Y R K T . — N o hay fnuc ión . 
TEATRO ALBISU. — A las ocho y dleft 
E l padrino de l i E l Nene" A las míe ' 
ve y diez: Gazpacho andaluz—A lasdiea 
y diez: E l sonto d é l a I s id ra . 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
E l c in turón e léct r ico—A las 9'15: E n 
el paso de la Madama—(Ensayo de E l 
viaje de papó , que se estrenará m a -
ñana mal tes 2-J. ) 
SALÓN-TKATRO CUBA—No hay fun-
c i ó n — E l domingo, gran haile con dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iauo l l t í 
—Nuevas vistas. 
ANUNCIOS 
CORONAS F U N E B R E S 
Ora'U s u r t i d o v p r e c i o s m ó d i c o s e a 
LA FASHIONABLE, 
O B I S P O , 121. 
C-14S9 
N E L E F O N O 4 7 4 . 
2tít-Aír31 
C E SOLICITA una criandera blanca ó de co-
^ lor que sea fornial y sin pretensiones. T a m -
bién se solicita una muchacha ó una mujer de 
mediana edad para ayudar á los quehaceres de 
la casa y que traigan buenas referencias. I n -
forman Animas 30. 9431 2t-18-21-2ml9 
DR. TABOADELA 
CIRUJANO DENTISTA 
C o n l;i a p l i c a c i ó n d e a n e s t é s i c o s i n o -
í e n s i v o s , s o p o r t a n m u y b i e n l a s e.v-
t r a e c i o n e s d e n t a r i a s , l a s . s e ñ o r a s m á s 
d e l i c a d a s y los n i ñ o s . 
P r a c t i c a t o d a s las o p e r a e i o n e s d e n -
t a l e s p o r los m é t o d o s m á s m o d e r n o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e todos los 
s i s t e m a s «MÍ U S O . 
S u s h o n o r a r i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b le s p a r a todos , 
I) E 8 8 4 TODOS LOS DIAS 
00-9 
i las madres, i las Criantos. 
Si queréis tener buena y abundante leche y 
que vuestros hijitos y crias se nutran, sean sa-
nos y hermosos, que no tengan fiebres y que 
echen sus dientecitos y muelitas, sin mortifica-
ciones de ningún género, tomad vosotras 610-
O E N O de T r é m o l s y los veréis siempre conten-
tos y saludables. 
E l B I O G E N ü nutre, repone, fortifica y pre-
serva de enfermedades. 
De venta en todas las boticas. 
9079 ^ 15t-99t 
¡CONSERVAN L A V I S T A ! 
Las P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas al eje 
1' de 1.' que se venden en 
El Almendares 
Espejuelos y lentes con vidrios blancos y de 
colores desde 50 centavos. 
De oro con piedras del Brasi l á C E N T E N . 
Idem, idem, relleno idem, idem, á L U I S . 
Gemelos desde $2.50.-Earómelros desde 15.30 
—Artículos de Esgrima, Joyer ía y Optica. 
5 4 , O B I S P O 5 4 , 
c 1015 alt 26t-6 J n 
Y D E C L A M Á C I O N D E L A H A B A N A . 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUFALO. 
DIRIGIDO POR C. A . P E Y R E L L A D E . 
REtNA ÑUM. 3 . 
E l d ía 15 del actual mes de Septiembre rea-
nudará sus clases este Centro de enseñanza 
musical, en cuya Secretaría se halla abierta la 
matr í cu la todo el año y se facilitan prospec-
tos. 
A D V E R T A N C I A Jbn la H a b a n a 
no existe Conservator io N A C I O N A L 
d e M j i s i c a , ni i n s t i t u c i ó n a n á l o g a a l -
g u n a con c a n i c t e r oficial, ó que sus 
t í t u l o s tengan validez a c a d é m i c a . 
c-1482 26t-31Ag 
TENA EN "EL JEREZANA)) 
U Hotel y R e s t a u r a n t U 
ESTA NOCHE: Cena teta la mía par 40 Cts. 
S E P T I E M B R E 21 
Tasajo con mojo á la criolla. 
Pescado graten. 
Postre, pan y café. 
Un vaaito de vino Rloja. 
R o v H 6 " ; 0 ' ^ ? " 1 * * Ó C E A A D E 8 D « *0 centavos. 
?e l5 pq8 4 y50 cenUvos con descuento 
Gaspacho fresco á todas horas, 
uran ^ ^ o p a r a viajeros y catadores $1 plata 
. PRADO 102. Teléfono 558. 
26t-14 14m-15St hqirenU j fotereotipU del DIAKIO DE LA lAUb. 
